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T o buy th e  M ost Desirable Residential 
Property w ithin the City Limits -X Ag
I am dividing up a choice block fronting on 
.Ethel St. and the Government road, which will 
contain 16 corners and 16 inside lots haying each 
from 150 to nearly 300 feet street frontage.
These lots will be placed on the market on 
17th June. Plan at Okanagan Fruit & Land 
Company's Office.
F R.
T H E  BIG S T O R E  v
J U N E
H l T E W E A
S A L E !
This being a backward season, has left us with a 
few lines of whitewear, which must be sold at a 
sacrifice. In order to clear out these lines, below 
we quote a few of the special inducements we offer 
for one week only : Every garment a bargain.
6 pair Ladies’ Drawers, fine 
cambric frill of em broidery. 
Regular price 75c., for g Q
............................................... ....................................
12 Corset Covers, fine Swiss 
cambric, trimmed with lace arid 
insertion. Regular price 
forJ ,•§••••••••«•••••****************
12 Ladies* Night Gowns, fine 
cambric, nicely trimmed with lace 
and insertion. R egular q  e  
$1.25......
12 Ladies’ U ndersk irts, fine 
cambric, tucked frill and lace 
edge. Regular 85c. for g g
Many other lines which space does not permit us 
to mention. These prices last for one week only.
L equim e B ros. (SL Go*y<
T he L ea-ding D ry G ood s S tore.
PH O N E  NO. 22 .
C. G. Clement.
Manufacturer of Mlracte
Ceffient Blocks
w hich  m ak e  a  t r u e  ho llow  w a ll, 
d a m p  proof, f ire  proof, f ro s t 
proof, -h e a t -proof. M ira c le  
B locks m ak e  th e  s tro n g e s t 
cem ent b lock  w a ll  b u il t .
T h i r ty  a rc h ite c ts  p ra c t ic in g  
in  C h icag o  e x p re ss  th e ir  ap p ro v ­
a l  of th e  M ira c le  B lock , a s  su p ­
e r io r  to  a n y  b lock  of w h ich  th ey  
have  k now ledge. »
T h e  M irac le  B lock took th e  
G ra n d  G old M edal a t  th e  L e w is  
& C la rk e  C en ten n ia l E x p o s itio n  
a t  P o r t la n d , Ore.*- 
Miracle Cental Drain tile .
W. H. BALL.
W h o l e sa l e  a n d  
R e t a il  D e a l e r  in
Beef, Mutton, Pork, Veal, 
Sausage, Sihoked arid 
Salt Meats, Poultry,
Fish and Game > 
in Season.
All orders promptly, attend­
ed to. Free delivery to any 
part*of the city
Opposite, Thos. 
Lawson Store.
Summer Drinks
S h e rb e t 
G ra p e  J u ic e  
L em o n  S q u a s h  
U n ferm en ted  W ine 
R a s p b e r ry  V in e g a r  
L im e  J u ic e  C o rd ia l 
L im e  J u ic e  in  B u lk  
M o n ts e r r a t  L im e  Ju ic e  
E iffe l T o w e r L em onade  
C itra te  o f M a g n e s ia , F r u i t  
S a l ts ,  e tc .
P. B. Willits & Co.
P r e s c r ip t io n  D r u g g i s t s .
CITY COUNCIL
T lie  C ouncil m e t  o n  T u e sd a y  even ­
in g  w ith  ‘o n ly  ft- b a re  q u o ru m  p res­
e n t ,  A ids. B .uck land  a n d  S ti r l in g  
b e in g  a b s e n t .
A m o n g st th e  c o m m u n ic a tio n s , a , 
l e t t e r  w a s  re a d  fro m  th e  B an k  of 
M o n tre a l a sk in g  th e  C ouyoll to  r e ­
m ove th e  o ld  en g in e  sh ed  fro m  th e  
lo t  on  th e  n o r th - w e s t  c o rn e r  of 
W a te r  S t. a n d  B e r n a r d  A ve., a s  th e  
B a n k  in te n d s  t o  b u ild  s h o r t ly .  
T h is  th e  C ouncil c h e e rfu l ly  a g re e d  
t o  do, a n d  th e  sh ed  a n d  I ts  c o n te n ts , 
th e  a n c ie n t No, 1 o f  S a n  F ra n c isc o , 
w ill be t r a n s f e r r e d  to  th e  b a c k  of 
th e  F ire  H a lil
In v i ta t io n s  t o  a t t e n d  th e  a n n u a l  
m ee tin g  o f th e  C a n a d ia n  U nion of 
M u n ic ip a litie s  a t  F o r t  A r th u r  fro m  
A ug. 1 3 th  t o  j'lO th  a n d  th e  co n v en ­
tio n  o f th e  W e s te rn  F lrem o n 's  
A sso c ia tio n  a t  W inn ipeg  n e x t  m o n th  
w rire rece iv ed , a n d  it. w a s  decided 
n o t  to  send  re p re s e n ta t iv e s .
T h e  M un icipal C ouncil o f  S p a ll-  
um eheen s e n t  a  c o rd ia l  In v ita tio n  
to  th e  1 6 th  a n n u a l  D om inion  D ay 
c e le b ra tio n  t o  be  h e ld  a t  A rm ­
s t r o n g ,  w h ich  w a s  ack n o w led g ed  
w ith  th a n k s  a n d  filed .
T h e  fo llo w in g  a c c o u n ts  w e re  re ­
f e r re d  to  th e  F in a n c e  C o m m ittee  
a n d  . o rd e re d  t o  be . p a id , if  found  
c o r r e c t : *;
D r. B oyce, ex p en ses  r e  a n a ly s ­
is o f w a te r  a n d  a n a l y s t ’s 
fees ... ... ... ... ... ... .••• .-1.65
J a s .  B ow es, c le a n in g  u p  -P ark  
fo r  V ic to r ia  D a y  ... ... ... 0.00
M o rriso n  & Co., g a so lin e  a n d
. h a r d w a r e  ... .............. — .........
K e lo w n a  C o u rie r , a d v e r t i s ­
in g  a n d  p r in t in g  ... ... ... ... 14.55 
K e lo w n a  C o u rie r , a d v e r t i s ­
in g  a rid  p r in t in g  r e  T e le ­
p h one  F ra n c h is e  B y - la w  *
( p a y a b le  b y  M r. M illie ) ... 33 .90 
M r. H . S. R ose la id  b e fo re  th e  
C ouncil a  p la n  o f a  su b -d iv is io n  of 
B lock  13  o n  F en d o z i S t . ; A id. De­
H a r t .  in h is  c a p a c i ty  a s  a  p r iv a te  
c itiz en , s u b m itte d  a  sub-d iv ision i of 
B locks 5 9  a n d  60, b e tw ee n  E th e l 
StJ. a n d  th e  g o v t ,  ro a d ,  a n d  a  p lan  
w a s  a lso  p re s e n te d  o f  M essrs. Boyce 
& H in k sp n 's  n e w ly  la id  o f f  " L a k e ­
side,” f r o n t in g  o n  th e  la k e . A ll th e  
p la n s  w e re  fo u n d  t o  c o n fo rm  to  
s t r e e t s  re q u ire m e n ts , a n d  w e re  ac ­
c o rd in g ly  p a sse d  b y  th e  C ouncil.
M r. F . A. T a y lo r  e n q u ire d  '.a b o u t 
th e  c e m e te ry  fence. H e sa id  i f ‘ th e  
C o u n c il w o u ld  fence in  th e  w ho le  
g ro u n d , th e  C h u rc h  o f E n g la n d  
w o u ld  p a y  th e i r  s h a r e ,  b u t ,  if  th e  
C ouncil w a s  n o t  t o  ta k e  im m ed ia te  
a c tio n , th e  C h u rc h  w o u ld  fence in 
th e i r  o w n  p a r t  th e m se lv e s . T he  
C ouncil p ro m ised  t o  h a v e  th e  w o rk  
done a s  soon  a s  m en c a n  be o b ta in e d .
M inor i r i a t te r s  - d e a l t  w i th  w e re  a  
s id ew a lk  t o  th e  N u rs in g  Home, 
w h ich  w ill  be  b u i l t ,  a  p ro p e r  e x it  
t o  R a y m e r ’s  H a ll ,  w h ich  i t  w as  
s t a t e d  is n o w  t e ’.n g  p u t  in , a n d  som e 
n e c e ssa ry  s t r e e t  w o rk  n e a r  M r. J , 
B au ch ’s, w h ich  w a s  r e f e r r e d  t o  th e  
S t r e e ts  %C o im n ittee .
T h e re  w a s  som e d iscu ssio n  a s  to  
c u t t in g  g r a s s ' a n d  w eeds on th e  
s t r e e ts .  I t  w a s  th o u g h t  th e r e  w a s  
a  b y - la w  in  e x is te n c e  . com p ellin g  
o w n e rs  o r  o c cu p ie rs  t o  d o  'th is ,  b u t 
in v e s t ig a t io n  fa ile d  to  f in d  a n y  Ih ing  
o f t h e  kiiKV a n d .  i t  w a s  decided  to  
h o ld  a  c o m m itte e  m e e tin g  to  go 
f u r th e r  in to  th e  m a t t e r .
D r. G addes co m p la in ed  o f th e  
d a m a g e  done  t o  c lo th in g , e sp ec ia lly  
la d ie s ’ d r e s s e s , ' b y  o b je c tio n a b le  
b a rb e d  w ire  fen ces  on  th e  m ain  
s t r e e ts ,  a n d  h e  a g re e d , on  th e  re ­
q u e s t  o f  th e  C ouncil, t o  srie th e  ow n­
e r s  a n d  g e t  th e  w ire  rem o v ed , if 
possib le . I
T h e  M ay o r b r o u g h t  u p  a  p ro p o sa l 
t o  b u y  tw o  a c r e s  o f  la n d  o p p o site  
th e  sch o o l f ro m  M r. J a s .  B ow es, 
th e  c o n s id e ra tio n  t o  b e  $3 ,000 . H e 
s a id  t h e  sch o o l w a s  r a p id ly  becom ­
in g  to o  sm a ll, a n d  th e y  w o u ld  soon 
h a v e  t o  fa c e  th e  q u e s tio n  o f en­
la rg e m e n t ,  w h ich  w o u ld ; use  up  th e  
lim ite d  g ro u n d  n o w  a v a i la b le  fo r  a  
p la y -g ro u n d . A t p re s e n t ,  m o s t o f 
th e  c h ild re n  w e re  , p la y in g  in  th e  
s t r e e t ,  a n d , th e  c o n te m p la te d  p u r ­
c h a se  w o u ld  p ro v id e  th e m  w i th  a n  
a m p le  p la y -g ro u n d  f o r  th e  p re s-
P ro g ro ss  o f  the International 
T obacco Company "
( B y  H . R o th o n lie rg .)
O u r a r t ic le s  o f  in c o rp o ra t io n  rind 
m e m o ra n d u m  o f  a s s o c ia tio n  h av e  
been m a iled  a b d u t  a  w eek  a g o , a n d  
w ith in  th e  n e y t  w eek  th e  p ro v is io n ­
a l  d i r e c to r s ’ m e e tin g  w il l  bp held.
M a t te r s  t h a t  h a v e  been d e la y in g  us 
in th e  w a y  o f  p r in t in g * a n d  o th e r ­
w ise a r e  a l l  n o w  In g o o d  c o n tr o l .
F lo ta t io n  o f s h a r e s  w ill n o w  .to  
pushed , a n d  I t m a y  ho e x p e c te d  t h a t  
o u r . s h a r e s  w ill c o m m a n d  a , h e a l th y  
p rem iu m  b e fo re  lo n g . A l i t t l e  good 
th in k in g  w ill g iv e  on e  a n  Id ea  of 
th e  possib le  f u tu r e  , v a lu e  1 o f  h 'a  
sh a re s . ■ •’ / ,
T a k in g  o v e r  p ro p e r t ie s  on  w hich  
w e  h o ld  o p tlo u s  w ill  com m ence a -  
b o u t th e  la s t ;  o f  J u ly ,  a n d  develop­
m e n t _ w o rk  w ill s t a r t  In a b o u t  th e  
m idd le  o f  A u g u s t. T h e  ( la te  o f  m y 
d e p a r tu r e  fo r  th e  E a s t  w ill l.k e ly  
be decided on a t  th e  d i r e c to r s ’ 
m ee tin g . W hen I  a m  E a s t  ;, !  w ill 
d e m o n s tra te  K e lo w n a  a n d  th e  v a l­
le y  lu  a  w a y  t h a t  i t  W ill re a c h  
m illio n s  o f  peop le  r a i l  o v e r , v- 
T h e  people  o f  K e lo w n a  h a v e  a  
r ig h t  to  re jo ic e  in th e  co in in g  dev­
e lo p m e n ts  o f th is  sec tio n . T r u ly ,  i t  
Is b lessed  w ith  - n a t u r a l  a d v a n ta g e s  
a n d  su ch  g e n e r a l  c o n d itio n s  a s  ex- 
1st n o w h e re ’ else .
W hen o u r  to b a c c o  w ill be on  th e  
m a r k e t  g ro w n  fro m  p ro p e r  seed of 
th e  r ig h t  v a r ie ty  u n d e r  a  good 
sy s te m  o f w ell e s ta b lis h e d  m e th o d s  
a n d  u n d e r  th e  su p e rv is io n  o f th e  
m o s t ex p e rien ced  e x p e r t s  in  th e  
d if f e r e n t  b ra n c h e s , o u r  to b a c c o  in ­
d u s t r y  w ill becom e o f ' su^h  m a g n - 
tu d e  t h a t  K e lo w n a  w ill becom e a  
p la ce  o f g r e a t  im p o r ta n c e , being  
c e n t r a l ly  lo c a te d  in  a  s e c tio n  t h a t  
w ill r a n k  a m o n g s t t h e b u s i e s t  a n d
le a d in g  in d u s t r ia l  s e c tio n s  o f th e  
D om in ion , a  s ec tio n  s u p p ly in g  C an­
a d ia n  m a rk e ts  r a n g in g  f ro m  th e  
fa rm  house  t o  th e  c o m m e rc ia l cen ­
t r e s  a i l  o v e r  th e  D om inion  w ith  a  
p ro d u c t  t h a t  w ill m ak e  i t  fam o u s 
a t  hom e a n d  a b r o a d  on  a c c o u n t  o f  
I ts  u n su rp a sse d  q u a l i ty ,  a n d  w hich 
w ill f in a l ly  f in d  i t s  w a y  in to  th e  
m a rk e ts  o f th e  w o r ld  in  du e  tim e. 
I t  w ill e v e n tu a l ly  su p p ly  m illio n s  i f  
peop le  w ith  th e  p ro d u c t  t h a t  w ill 
be  p ro u d ly  k n o w n  a s  t h a t  o f K el­
o w n a .
O kanagan C en tre  N otes
M essrs. M addock B ro s ., L td ,  h av e  
b o u g h t th e  W ollen  a n d  a ls o  th e  Mc­
C lu re  ra n c h e s .
M rs. B evin , • M rs,. N. C a e s a r ’s s is te r , 
h a s  r e tu r n e d  to  W inn ipeg  a n d  Miss 
B o u ltb ee  t o  R o ss la n d .
T h e  : f i r s t  c o n s ig n m e n t o f  24 -inch  
p ipes h a s  . a r r iv e d  h e re  in  c o n n ec tio n  
w ith  th e  i r r ig a t io n  sy s te m .
. M r.> N otzei, of. th e  C an a d ia n  F a i r ­
b a n k s  Co., p a id  a  v is i t  in  connec­
t io n  w ith  th e  p ro p o se d  s a w  m ill.
T h e  w e s t a n d  e a s t  . sides.v o f th e  
la k e  a r e  a r r a n g in g  a  c r ic k e t  m a tc h  
f o r  th e  22n d , t o  be  p la y e d  h e re .
M essrs. J .  T . R eid, J .  D /  K e a rn s , 
M addock  a n d  M r. P o iso n  o f  v e rn e n  
a r r iv e d  o n  th e  ” O ceo la  ”  a lo n g  w i th  
M essrs. H o a r , W inn ipeg , t a r d e w ,  
V ie to r ia , a n d  L a P a g e , e n g in ee ’ , 
V a n co u v e r. >
S E N T IN E L .
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e n t ,  a n d  w o u ld  a ls o  p e rm it’ o f  th e
e re c tio n  o f b u ild in g s  in  th e  fu tu re . 
H e co n sid ered  i t  g o o d  eco n o m y  to  
b u y  now  In s te a d  o f  w a i t in g  u n til  
t h e  p r o p e r ty  w e n t u p  to  a  h ig h  fig ­
u re , a s  i t  w o u ld  be s u re  t o  d o  fro m  
i ts  e x c e lle n t p osition^
. T h e  C ouncil a g re e d  w ith  H is  W o r­
sh ip , a n d  a  r e s o lu t io n  w a s  p a ssed  in 
f a v o u r  o f  th e  p u rc h a se .
M r. I \  S ch n e id er w a s  in  a t t e n d ­
a n ce , a n d  a n  e la b o r a te  a g re e m e n t  
w ith  h im  w a s  s u b m itte d  f o r  con­
s id e ra t io n , c o v e r in g  e le c t r ic  l ig h t ,  
w a te r w o r k s ,  t r a m w a y s  a n d  u l l  m a t­
t e r s  co n n ec te d  th e r e w i th .  , I t  \vaa 
r e f e r r e d  t o  th e  c h a irm a n  o f  th e  
F ire ,  W a te r  a n d  L ig h t  C om m ittee , 
a n d  he w a s  in s t r u c te d  t o  c o n su lt 
M r. B illin g s  a s  tQ i t s  p ro v is io n s .
B y - la w  N o 2 9 , g r a n t in g  a  tele-, 
p h o n e  f ra n c h is e  t o  M r. H , II- M'Uie, 
w a s  re -c o n sld e re d  a n d  f in a l ly  past*  
ed . Y • : ! ’ . 1(i " H  j  [ \ J
C ouncil a d jo u rn e d  u n ti l  July^ 2nd,
h r
J a v / f f i s  / i  £ z s y  - / a .
P RONOUNCED as if written “soofflay.” Some will recog­nize them by the hearing of the ear who might mispro­
nounce the prated  word into unin­
telligibility.
“Kitchen French” thus translates 
It: “A pudding beaten to a froth 
and baked very quickly.”
Our good standby, the dictionary 
and cyclopedia, goes into details: 
“A delicate dish, sometimes savory, 
but usually sweet. I t  is made light 
by incorporating whites of eggs 
beaten to a froth, and placing it in 
an oven, from which it is removed 
the moment it puffs up, and served 
at once.”
Not a bad description from one 
who, presumably, is not a profes­
sional cook. The souffle is as often 
savory as sweet in my kitchen. I t  is 
one of the most popular methods 
known to us of utilizing left-overs. 
As I  shall show presently, there are 
few vegetables that may not be 
saved from the stigma of “warmed- 
ups” by working them into the com­
pound with the French name. For 
a quarter century the potato puff 
has been a frequent and welcome 
visitor to. our table. I t  _may not 
taste better when christened “souf­
fle,” but it more nearly approxi­
mates the dignity of a “company 
dish,” especially if it be crowned 
®ith a meringue.
She is a stupid or bigoted mis­
tress who does not learn something 
from every change of cooks. I, for 
one, am not ashamed to confess my­
self the debtor, to even the least ac­
complished woman who has ever pre­
sided over my range and sink. If  
you will deign to study her meth­
ods, you will find that each incum­
bent has some specialty. One, a red­
headed daughter of Erin, boasted 
modestly when I  engaged her, that 
she “had quite a name for her corn 
bread.” She was a mediocre cook in 
general. She made the. best corn 
ibread I'have ever1 eaten that was 
made of Northern Indian meal. I 
introduced the recipe into my first' 
cook book under the title of “Non­
pareil Corn Bread,” and told her I  : 
had done it. From a second cook I 
got a Capital recipe for Yorkshire 
pudding, registering it under its 
rightful name in the face of her in­
sistent declaration that it was “Auc­
tion Pudding.” To a later date be­
longs my instructor in souffles. She • 
was a fair cook in other lines. She 
had a genius for souffles. I t  did not 
lower my Tespect for her that she . 
was conscious of this. So long as 
harmless jvanity_ in her one accom­
plishment did not interfere with the 
average excellence of her work, I 
encouraged her. In fact, I  had se­
cret enjoyment in the sight of Jan­
etta’s mien and movements when al­
lowed to transform a cupful or a 
saucerful of 'this or that left-over 
that might have been consigned to 
the garbage pail but for her procliv­
ity to reduce any given culinary 
quantity to a souffle.
Her methods were worth watch­
ing. To begin with—and this stage 
is commended as-an example to the 
novice in kitchen work—-she collect­
ed all needed materials and tools 
before beginning the real business 
of the hour. Eggs, cream or milk 
the vegetable or fruit, or iparma 
lade, or rice or tapioca, which wai 
to act as the foundation of the airy 
structure—bowls, egg beater, bake 
dish, sugar and other condiments— 
were set in intelligent order upon 
the table and duly scanned ere. she 
seated herself solemnly in front of 
the array and fell to work. In  the 
three years of her incumbency she. 
never once failed to send in a souf­
fle at the right moment—puffy, 
tehder, hot, and in all things satis­
factory. What matter if an artist 
magnify her office when the result 
is invariably success? I t  is some­
thing to be proud of—the ability to 
do one thing as well, if not better, 
than anybody else can do it—be it 
ruling an empire or tossing up a 
souffle.
IS*
t l l s t i L
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THE HOUSEMOTHERS’
MENUS FOR A WEEK OF TASTY MEALS
•d tm d a y .
BREAKFAST.
O r u |M .  Cereal and  cream . F lab cro­
quettes. Muffins. Brown bread toast. W hite 
bread. T ea and  coffee.
LUNCHEON.
_ Veal loat. uak ed  sweet potatoes. Baked 
beans. JBoston brown bread. 
Cocoa.
DINNER.
C ustard pUd-
Tom ato bisque. Brown fricassee of chick­
en. Spinach a  la  creme. R ice and cheese 
sauce. L ettuce salad. C rackers and cheese, 
Bruno souffle. B lack coffee.
M onday .
BREAKFAST.
F ru it. Oatm eal. Jelly  and cream. Curried 
Rolls. T oast. Coffee. Tea.
LUNCHEON.
L ittle  PI so  in  B lankets. Baked* rice (a 
left-over). Scalloped Irish  potatoes. Sliced 
oranges and sugar. Cake. . Tea or cocoa.
DINNER.
M acaroni soup w ith  Parm esan cheese.
* ■ ■ -------1 unon v es te rd ay ’s f r l-
:-over). Stuffed
Chicken pie (founded p y i 
cos see). Spinach souffle (a  left-ov u 
B erm uda onions. Chocolate flummery w ith  
Whipped cream . Blac"-----
Recipe for Leb Kuchcn
Xt gives me pleasure to  forw ard to you 
th e  recipe fo r "L eu Kuchen.”  fo r which 
application w as m ade a  lltUo while ag o .'
F our eggs, one pound of brown sugar, 
h a lf  a  pound o i flour, a  quarter-pound of 
alm onds and  the  sam e quan tity  of candled 
lemon or crange peel, one pound of icing 
sugar, one teaspoonful of ground cloves, the 
sam e o f allspice, half a  teaspoonful of bak­
in g  soda, ju ice and rind of h a lf a  lemon 
an d  Juice and  rind  of one orange.
Cream  four yolks and three w hites of th e  
eggs an d  th e  brown su g ar—beating them  
w ith  th e  hand, no t w ith an  egg-beater. This 
la  absolutely necessary If you w ould be 
successful In m aking the cakes, w h e n  well 
beaten, add th e  almonds. Cut each Into 
b its, b u t do n o t blanch th e  n u ta  N ext 
com e th e  candled peel, cut^ ra th e r flna, th e  
Hjflesa and  th a  soda. Dissolve th is  loot in  th e
T u esd ay .
BREAKFAST.
F ru it. R ice porridge and cream. F ried  
bacon. O atm eal scones. Tea and coffee.
LUNCHEON.
Smoked salm on w ith  creamed sauce. G ra­
ham  gems. Stewed potatoes. Tea. Soft 
gingerbread and cheese.
DINNER.
Creamed rich soup. Irish  stew  w ith  
dumplings. W hipped sweet potatoes. C auli­
flower w ith  cheese sauce. Sliced pineapple 
w ith  wine. Cake. Black coffee.
W ed n esd ay .
BREAKFAST.
F ru it. Cereal w ith cream. Scrambled 
eggs. Ind ian  meal cakes. Toast. T ea and  
coffee. ,
LUNCHEON.
Baked omelet. Sweet potato puff (a  le ft­
over). Cabbage salad w ltb boiled egg 
dressing. Bread. Crackers and cheese. 
Cornstarch custard. Cocoa.
DINNER.
Black bean soup. F resh beef tongue, 
baked, au  g ra tin . Stewed carrots. Spinach. 
Cornstarch hasty  pudding w ith  cream  
sauce. B lack coffee.
T h u rsd a y .
BREAKFAST.
F ru it. Ind ian  meal mush and cream . Ba­
con and eggs. Popovera. Brown bread. T ea 
and coffee.
LUNCHEON.
Balt salm on au m altre d 'hotel. Cold 
tongue. Stewed potatoes. Tom ato toast. 
T ea or cocoa. '
DINNER.
P otato  soup. Boiled fowl. R ice _ w ith  
cheese sauce. ’ Asparagus. F ig  pudding. 
B lack coffee.
Juice o f th e  lemon. L astly  pu t In  th e  flour.
Roll Into a  sheet and cu t Into pieces 2*6 
Inches square. B a n  in  a  fairly  hot oven.
W hile th e  cakes a re  still hot. coat w ith  
^  icing m ade by blending th e  reserved w hite  
of egg. the  Icing sugar, the  orange peel an d  
juice. T he ju ice will th in  the  su g ar to  th a  
righ t consistency.
The above quan tities 'shou ld  m oke from  
Dour to  five doses oakw . • ,
r .  T . J L l O m o u t o g g  F g L
F r id a y .
BREAKFAST.
f r u i t  Hom iny boiled In m ilk. Poached 
eggs on toast. Griddle cakes and m aple 
syrup. Tea fltad coffee.
LUNCHEON.
F ried  sm elts, w ith  lemon. _  Baked rice 
anri tom ato (a  left-over). Stuffed potatoes. 
C ake and cocoa.
DINNER.
Oyster bisque. Boiled halibut. Mashed po­
tatoes. A sparagus on toast. Lemon m eringue 
pie. B lack coffee.
Boiled
Toast.
S a tu rd a y .
BREAKFAST.
F ru it. Cereal and cream.
Fried  bacon. Graham  gems.
an d  coffee. m N C H E O N .
Creamed h a lib u t (a left-over). P o ta to  souf­
fle (a  left-over). Baked cream  toast. L et­
tuce salad. Lady cake and tea.
DINNER.
A sparagus soup. Leg of 
and  boiled. Turnips, creamed. Mashed po­
tatoes. Stewed tomatoes. S traw berry short­
cake. Black, coffee.
Lady Baltimore Cake
X have had so  m any helpful Ideas from 
your Exchange, th a t  I  feel constrained to  
m ake some re tu rn , so I  am  sending “ B. B.“  
the  recipe she w ants, T hat Is for Lady 
B altim ore cake.
X wish to  a sk  th e  sam e question which 
"K . N .”  propounds: Do you know of any  
book th a t  te lls  w h a t vegetables, fru its  and 
m eats  should be used together T And how 
to  serve m eals properly T
X have seen m eals served in so m any dlf- 
1 fe ren t ways, and  then heard them  criticised 
by  various persons who claimed to  be “u p "  
on such m atters, th a t  to  one who Is no t a  
“ professional”  I t Is decidedly perplexing. 
I f  “ B. B ."  w ill look on page SM of “ Com­
m on Sense In th e  Household" she w ill’ And 
s  recipe fo r a  w h ite  cake whloh Is, In  m y 
Opinion, b e tte r  th an  L a ly  Baltim ore. X 
have  had  th a  book for tw enty-nine —
/ j j  C o & W & ter
t e r  n e s s  o f  "sp irit, to  T ak e  u p "  th e  la m e n ­
ta t io n ,  “ I f  th o u , ev e n  th o u , h a d s t  k n o w n  
th e  th in g s  t h a t  b e lo n g  to  th y  p e a c e !”
W ill r e a d e r s  p a rd o n  th e  o u tb re a k  fro m  
a  fu l l  h e a r t  b ro u g h t  f o r th  b y  th e  l i t t le  
d a u g h te r ’s- “ M o th e r  M a rlo n ” ? G od  b l^ ss  
th e  ch ild !
T h e  L a d y  B a lt im o re  re c ip e  w ill a p p e a r  
. l a t e r  a m o n g  o th e r  c u l in a ry  fo rm u la s .
" For Frostbites
“ H. M .,”  Camden. N. J ., asks for a  cure 
fo r frostbites. I  know something of th a t 
d readful to rture. W hen a  girl I had to be 
excused from school tim e and again and 
go home to get some relief. W hat I did 
th en  was to bathe the itching, burning feet 
. in  kerosene and w arm  the oil a t the fire. .
B ut la s t Saturday I  happened upon this 
. artic le , which I  cu t from  your Exchange 
la s t year, th inking It m ight “come handy” 
a t  some time. ■ '
T h at good tim e le here, I  hope the sufferer 
w ill try  It and  find i relief.
X give the  recipe, word for word, ae It 
w aa printed. E. E. P. (Austin. 111?).
T h is  is  th e  c lip p in g  inclosed . I t  r e ­
t u r n s  to  u s  lik e  a  h o m in g  dove, re a d y  
f o r  a n o th e r  J o u rn e y :
C ure  fo r  F ro s te d  F eet.
T. have learned, som ething of so much 
value th a t I  ipust pass It on. For years I 
suffered w ith  chilblains, so tha t often I  
could no t wegr shoes. I read th a t perm an­
gana te  of potash (30 grains), dissolved w ith 
one ounce o f w ater, applied frequently w ith 
a  swab, w as a- sure cure. I  tried It (6 cents 
bought 10 grains), and  my feet a re  well. I 
used I t  several tim es a  day.
yd) H. S. W. (Pennsylvania).
The s a m e  remedy h a s  been re c o m ­
m e n d e d  by three o th e r  c o n tr ib u to rs ,  
e a c h  o f  w h o m  indorses*  I t  w a rm ly . O u t 
o f  t h e  m o u th s  o f  tw o  o r  th r e e  w itn e s s e s  
I t s  e x c e lle n c e  Is  th e n  e s ta b lish e d .
and Btill consult w hat m y little  daughter 
calls “ Mother M arlon.”
A. L. G. (Kearney. Neb.).
T h e re  m a v  b e  s u c h  a  m a n u a l  a s  y o u  
w ish  to  g e t, b u t  I  h a v e  no  k n o w le d g e  o f  
It. W h e n  I  g e t  tim e  to  db Som e o f  th e  
d o ze n  th in g s  I  lo n g  to  u n d e r ta k e ,  I  s h a ll  
p r e p a re  i t  m y se lf , If n o n e  is  p u b lish e d  
b e fo re  t h a t  v e ry  u n c e r ta in  d a te .
I t  Is  n o t  o f te n  t h a t  I  p r in t  o n e  o f , th e  
s w e e t  b its  o f  p ra is e  w h ic h  a r e  to  m e  
lik e  th e  d a ily  fa ll  o f  m a n n a  in  w h a t ,  
b u t  .fo r  th e  h o n e s t ,  g e n e ro u s  a p p re c ia ­
t io n  o f  m y  w o rk  a n d  m o tiv e s , w o u ld  b e  
a  w e a ry  w ild e rn e s s . 1 d e p a r t  f ro m  m y  
ru le  now , b e c a u s e  o u r  N e b ra s k a  m e m ­
b e r ,  h a s  a p p ro a c h e d  m e  on  m y  w e a k  
side , B e liev in g , a s  I  do—th a n k fu l ly  a n d  
d e v o u tly  — t h a t  w o m a n ’s  h ig h e s t  e a r th ­
ly  m iss io n  Is  m a te r n i ty ,  I  a c c e p t a n d  
p r iz e  ab o v e  a n y  o th e r  t r ib u te  th e  a s ­
s u r a n c e  th a t  th e  th o u s a n d s  to  w h o m  1 
a m  p e rm it te d  to  m in is te r  have* fo r  m e, 
In  a  m o re  o r  le s s  d eg ree , filia l confi­
d e n c e - a n d  a ffec tio n . O ne o f  th e  m o s t 
b le s se d  te x ts  In th e  B ib le  is , “A s o n e  
w h o m  h is  m o th e r  c o m fo r te th .”  I t  is  fu ll  
o f  d e e p  a n d  so lem n  m e a n in g  to  e v e ry  
t r u e  m o th e r . W h e n  th e  n ig h t  c o m e th  
In  w h ic h  n o n e  c a n  w o rk , m y  N u n c  D l- 
m l t t i s  w o u ld  b e  a l l  th a n k s g iv in g  i f  I  
c o u ld  k n o w  t h a t  I  h a v e  a w a k e n e d  
A m e r ic a n  w o m en  to  a  liv e ly  s e n s e  o f  
th e  v a lu e  o f  th e i r  In c o m m u n ic a b le  g if t ,  
a n d  w o n  th e m  to  a c c e p t  i t  a s  a  p re c io u s  
p r iv ile g e . I  c a n n o t  t r u s t  m y s e lf  to  w r i te  
o r  to  s p e a k  u p o n  th i s  g r e a t  s u b je c t ,  f o r  
fe e l in g  overflow s b o u n d s . I  d o  n o t ex ­
a g g e r a te  In  s a y in g  t h a t .  In  th e  th o u g h t  
o f  w h a t  m o th e rh o o d  m e a n s , a n d  In  t h e  
s ig h t  o f  th e  g ro w in g  d is d a in  f e l t  f o r  th e  
b e a u ti f u l  m iss io n  b y  a  m ig h ty  c la s s  o f  
o u r  c o u n try w o m e n , I  a m  re a d y , in  b i t-
O -
THE HOUSEMOTHERS’ EXCHANGE
F O E W E E K
M oriday .
B R E A K FA ST .
O ranges Cereal and  C ream
Corm neal D odgera F ried  B acon ■ 
Toant F ried  P otatooa T ea  CoITco
LU N CH EO N .
M orlngucd Egga p<,tat2 „ i? *  *a
B road  an d  B u tte r  L ottuco  S alad
Cako and  Cocoa
D IN N E R .
Corn C how der " P r,od
: L arded  L iv e r M asked P o ta to es
B oiled On lone C ottago P udd ing
B lack  Coffee
T u esd ay .
, * B R E A K FA ST . '
' F ru i t  P orrldgo  an d  Cream
M ince of L iv e r on T o ast Q uick B iscu its 
, B row n Broud T oust T ea  Coffee
j I.UNCUEON.
. B arbecued  H um  B aked P o ta to o s
WatorcrcBB S alad  H o t C rackers an d  ChoosO 
"  On/.n» o r  T eaCako Cocoa or Tea
1 , D IN N E R .
< f ' • M acaroni Soup B o ast B eef
H om iny P udd ing  Scalloped Tom atoes
. • . B lanc M ango Cako
B lack  Coffee
W ed n esd ay .
B R E A K FA ST . '
. F ru it-  ta rah a in  'P orridge
A pples and  Bacon ftlco MUfflns
T ea  and Coffpo.
LU N CH EO N .
Y cstorday’s Cold B eef i • Stowed P o ta to es  
T om ato  Toant C rackem  and Clifcno 
H o t O lngcrbred  Cocoa o r T ea
D IN N E R .
Bean Soup Cod S teaks
B aked Veal C u tle ts  F ried  B an an as 
P o tu toes a  la  p a r ls lc n n a  
M eringue C ustard  B*ack Colfeo >
I t  Is  th e  c u s to m  In  a  l a r g o  m a j o r i t y  
o f  A m o r lc a n  fa m lllo B  to  h a v e  d i n n e r  
o n  S u n d a y  a t  th e  h o u r  w h ic h  b r i n g s  
lu h c lio o n  o n  yvroekdays. In  t h a t  c a s e  
th o  m onuB  f o r  t h e  tw o  m e a la  m a y  bo 
s h i f t e d  to  s u i t  th o  h a b i t s  o r  th e  c o n ­
v e n ie n c e  o f  th o  h o u B o h o ld . T h e  m o n u  
g iv e n  h e r o  f o r  t h e  S u n d a y  lu n c h e o n  
r e q u i r e s  l i t t l e *  c o o k in g ' a n d  m a y  b o  
e a s i ly  p r o p a r o d  b y  th e  m is tre a t)  o f  o n e  
m a id . T h e  o n e  h o t  d i s h  m a y  b e  m a d e  
ro a d y  o n  S a tu r d a y .  T o n  m in u te s  o v e r  
a  b r i s k  l i r e  w i l l  su ffic e  to  h e a t  I t  
a n o w . , . ^
T h o  f o r e g o in g * 1 m o n u  f o r  a  w o o k  h a s  
b e e n  p r e p a r e d  b y  r e q u e s t ,  a n d  n o t  o f
T h u rsd a y .
b r e a k f a s t .
y m l t  Coroiil an d  C ream
O m elette  w ith  T om ato  Sauce ^ P o p o v crs  
T oast T ea  a n d  Coffee
! LU N CH EO N .
Scallop of Cod (from  ycsto rduy’ii nteaks) 
Stuffed P o ta toos L e ttu ce  
Salad  w ith  C ream  ChoosO a n d  N ut-balls 
C ake an d  Cocoa
, D IN N E R .
. Bean and  T om ato  Soup -
B oorstcak a  la  Ja rd in ie re  
Scallop of Sw eet P o ta to es  
F ried  Oyotor P la n t  B a t te r  lu d d ln g  
C ream  Bauco B lack  Coftoo
th o  e d i t o r ’s  o w n  m o t io n . ' I  u n i to ld  b y  
th o s e  w h o  s h o u ld  bo h o t t e r  a d v is e d  
th a n  I  t h a t  c o r r e s p o n d e n t s  w o u ld  l ik e  
to  h a v e  t h i s  k i n d  o f  h e lp  a b o u t  o n ce  
a  m o n th ,  p e r h a p s  o f to n o r .  I t  w a s  
th e n  s u g g e s t e d  t h a t  th e  m o n u  bo 
s o t  f o r t h  o v o ry  w e e k . I t  w a s  
l lk o w ls o  o n  o u r  p r o g r a m m e  to  I n s e r t  
r e c ip e s  f o r  th o  p r in c ip a l  d is h e s .  W e re ,  
th i s  d o n e  th e  E x c h a n g e  w o u ld  b e  i n ­
e v i t a b ly  c ro w d e d  to  th e  w a l l—a n d  
o v e r  I t!  I  p u rp o s e .  I n s te a d ,  to  h o ld  
m y s e l f  r e a d y  to  p r i n t  In  f u l l  a n y  a n d  
a l l  ro e lp d s  f o r  d ish e f) w h ic h  a p p e a r  o n  
th e  m e n u s , i f  c o r r e s p o n d e n t s  w il l  
w r i t e  t o  m e. u s lc ln g  f o r  d i r e c t io n s  a s
F r id a y
B R E A K FA ST .
F ru it
H om iny an d  C ream  Flub B alia
In d ia n  Meul Mu 111 no 
Brow n Broud an d  B u tte r  
- T ea  an d  Coffee 
LU N CH EO N .
S cram bled Egga
B aked C ream  TOuhI F rie d  ro ta to o a
C abbage Salad  , „
H as ty  C orn Bturcli Pudd ing , w ith  Sauco 
' LU N CH EO N .
„ uk„a !* » « . . .  ro u a o “sto w ed  Tom ntoca
Oocoanut C uoturd and  Sponge Cako 
B lack  Colfeo
to  th e  p r e p a r a t i o n  o f  a n y  d is h  u n fa -
n<IWdo* n o t n a s s o r t —lo t  n io  r o m a r k  In 
c o n c l u s l o n - t h a t  th e  m e a ls  I  h a v e  in*
b r i n g  th e m  w i t h i n  th o  r e a c h  o f  P eo p le  
o f  m o d e r a te  m e a n s  a n d  to  s h o w  tno  
h o u s e  m o th e r  h o w  to  p r o v id e  h°*; 
llv  w i th  fo o d  a t  o n c e  in e x p e n s iv e ,
c o n v e n ie n t  a n d  v u r , ° ? ;  11W *y_JI!,yrflr 0I a d j u t o r s  t e l l  m e , c a n d id ly ,  h o w  f a r  I 
h a v e  s u c c e e d e d  In  t h e  a t t e m p t  a n d  lo t 
m e  k n o w  w h a t  p a r t i c u l a r  d i s h e s  a ro  
n e w . a n d . I n 's o u n d ,  a t t r a c t i v e ^
S a tu rd a y .
b r e a k f a s t .
F ru it
C ereal and  Cream  
F rie d  Bdcon a rn h a m  Ulaculta
T oumI, . T ea  and  , Coffee 
LU N C H EO N .
Crcam bd Blueflnh (loft-ovor) , 
PotatocH Boiled W h o l^ v v U b  B u tto r and
H ot G ingerbread a n /  C rouin CIiooho l e a  
D IN N E R .
M utton  B ro th  . .
B aked  C alf’a H oadScallopod T om atoes Lottuco S alau  
M urm aludo P u d d in g  B lack Colfeo
S u n d a y .
b r e a k f a s t .
F r u i t  ■ !
C ereal an d  C r e a m ____
i t 1®  t o .
L U N C H EO N .
R ochaulfo of C alf’s  H ead 
TTruit S alad  w ith  M ayonnalno . c o a o s
Broud an d  Bw Ibo CIioodo Cako an d  Cocoa
D i n n e r .
T om ato  Blnquo . _ n . 
Tlfinnt Pliickon DOllOfl RICO
R  C rcam od P o ta toos A sparagus 
A m brosia  (Sliced O ranges and  G ratod  
C ocounut)
L a y e r Cako , B lqck  Ooffoo
L in p r ic  N eck w ea r  fo r  L en ten  N eed les
i
H E  re tu rn  of the tailored Shirt waist open-
i ’ Jng in  the fro n t has created in the fem­
inine mind a perfect passion for’ Un­
rig neckwear of an  entirely novel and ef- 
:tive sort. I t  may be divided Into collars, 
ills and ties. A nd the woman who "<>* 
fu ll assortm ent o f each for wear w ith th irt- 
ie ts  In white, o r colored wash goods, silk or 
k t  wool, will bo a  fu ll year behind the timer. 
F irst, as to  collars, with cuffs to  match. 
ieso are fashioned like a  m an's high two-inch 
rn-over coliar, and  may be mwio p‘a’.n 
,en. embroidered linen or pique, with scal- 
ied edges, plain o r with small circles, or 
nventional figures embroidered In each 
illop. P atterns fo r these may bo b o ugh t or 
n be cu t from the ordinary  m a n s  collar, 
»ped to  furnish tho model. The ■caU° P i* 
plain pique collars a re  the beat fo r the be* 
in e r to  fashion. M achine made copies o f 
n e  collar and cuff sets can be bought as 
w as twenty-five cents the collar, b u t they 
9«  tho factory stamp. The hand-made collar 
a be bought as low as 75 cents, as high as 
J10. H a lf a  yard  of pique, with mercerized 
•en flosa fo r em broidery will make three aets 
collar*, with cuffs to  match, . . . .
Dots, circles, fleur de Us, conventionalized 
[,1^  gnd shamrocks in  dim inutive size a re  
rorite designs fo r beginners, and simple, 
aventlonal v ine designs sometime* ru n  
ran d  the lower edge of the collar.
Narrow, hemstitched frills a re  used to  finish
e r  s s j s l  S i  s s
cuffs to match, finished first with ® bem
scallops, and set under this the fine gathered 
or knife pleated frill. The latter. “ 2 '  
is made from lawn or handkerchief linen. 
W ith these sets, a silk W indsor tie or tiny
silk cravat is worn. ,
But fa r more fascinating to  the feminine 
needle a t this moment, are the many styles o t 
lingerie ties, cravats, jabots and ra b a ts ..  a  
rabat looks like a handkerchief plain o r edged 
with lace, laid in fine pleats, so tha t it  i? snug 
and narrow  where it jo in ts the collar an 
flares out as the pleats unfold toward its 
lower edge. I t  gives a flat, tailored effect. 
The jabot gives a  cascade effect In lace alone, 
or lace  and lawn, a n d  i i  worn with dressy 
ra th e r than tailored waists.
The smallest lingerie cravats or made ties 
m easure no" more than  th ree and a  half inches 
in  length and  leas than two inches in  breadth. 
They are-m ade o f fine linen, batiste or lawn, 
edged with a very narrow ,, scalloped o r  point­
ed French val, and laid  In finest of knife 
pleatings They a re . draw n in . a very  tight 
knot in . the center to give a butterfly effect. 
They can be fa s ten ed „ on a b it of pasteboard 
covered < with the, law n and attached to  the 
collar with a  b it of narrow  elastic. O r a 
patent safety pin on  a bar which comes; for
this purpose can be purchased a t the notion 
counter and. the cravat fastened to the collar 
by this means.
A very cunning cravat shows two bows three 
Inches in  length, one set above the other like 
a  double butterfly, with both knots showing, 
and a  tiny  pointed bit of lace on  the end of 
each. These are sim ilar to  the double silk
bows worn during  the w inter. N ext' In size 
comes a four-inch cravat, which stands out on 
cither side from  a  very tight knot like a half- 
furled fan. -This is in  plain pleated lawn, 
with a deep point o f Venlsc or Irish lace.
' These made-up ties require most skillful Iron­
ing when washed and, in  fact, never look real­
ly sm art a f te r  they are  washed, ao many 
women are em broidering narrow , abort tie*, 
slightly broader a t the ends than  in  the center 
and tying them  in tight, natty  hows. These 
are less than a  yard  in length, from 30 to 33 
inches, about 2 inches wide where they slip 
under the tu rn-over collar, and 3 Inches of s 
trifle more a t the ends, which may. be made 
as ornate as one’s ability as an  embroiderer 
w ill , permit. ,
The rabats a re  made o f lawn oblongs inset 
o r edged with lace and em broidery, then finely 
pleated. O ne dainty design shows a  long, 
narrow  rabat, with a single plain edging of 
Val on either aide, while across the bottom to 
the depth o f .five inches, is set row afte r row 
of fine insertion w ith a plain edge of lace like 
tha t used on  the sides. A nother design par-, 
tlcularly good fo r the woman with the round 
face, shows a  pointed rabai, finished across the 
bottom with hem stitching, and on either of 
the shorter sides with ‘ em broidered Swiss. 
This design will appeal to the woman who 
can hemstitch b u t no t embroider.
Very long tie  ends w ithout bows, usually 
double, one being wider than the other, are
w orn  in  place o f silk , tics, an d  these a re  fasten ­
ed to  the  co llar w ith a  c ircu lar o r crescen t 
shaped pin  o r  brooch. T hey  usually  m eet tho  
%elt, an d  give, lojig lin es  to  an  otherw ise chubby 
figure. " l ‘ M ary D eah.
■■■:, s
T w o  G o o d  R e c ip e s
W H IT E  CAKE.
Take 3 cups o f  flour, 2 cups of sugar, 2 tea- 
spoonfuls of baking powder; to this add 1 eup 
o f fresh butter, 1 of sweet milk, and tho 
whites of 5 eggs; mix well and bake in a  loaf. 
Line the tin  with buttered paper to  prevent 
burning.
ALM OND CREAM  CAKE.
Beat the whites of 10 eggs, and onto th is 
sift cups of powdered sugar and 1 cup o f 
flour into which is stirred  a large teaspoonful 
of cream o f 't a r t a r ;  s tir .g e n tly  a n d 'b a k e  in  
jelly pans. For cream, take a half a  pint o f 
sweet cream, the yolks o f 3 eggs, a tablespoon 
of powdered sugar,: a teaspoonful o f corn­
starch which has been dissolved smoothly in  
a little milk. Beat the yolks and sugar to­
gether with this!, boil the cream, and s tir  these ' 
ingredients in, as for any cream filling, only 
make a - little thicker; in to  this m ix a  h a lf 
pound of blanched almonds which have been 
chopped very , fine; put; together like jelly, cake 
and -over 'the  top stick' the rem aining half 
pound of nuts.
D orotry PoyoLAf.
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BY  a lm o s t  im p e rc e p tib le  d e g re e s  t h e  t a i l o r - m a d e  w a i s t  h a s  r e ­g a in e d  i t s  p la c e  In m a d a m e ’s w i n t e r  w a r d r o b e ,  f r o m  w h ic h  i t  
h a d  b e e n  e l im in a t e d  f o r  s e v e r a l  s e a ­
s o n s .
• A s  o f  y o re , i t s  f a v o r i t e  f o r m  is  in  
w h i t e  m a t e r i a l s ,  r a n g i n g  f r o m ' fine  
l in e n  to  t h a t  s o f t  o t t o m a n  s i l k  w h ic h  
l ia s  so  q u ic k ly  e s t a b l i s h e d  i t s e l f  in  
f e m in in e  a f f e c t io n s .  T h e n  t h e r e  a r e  
t h e  v a r io u s  g r a d e s  o f  f a i l l e ,  s o f t  
g r o s g ra ln  s i lk  a n d .  l ib e r ty  .  s a t in ,  a s  
w e l l  a s  t h e  w a s h a b le  b r o c a d e  s tu f f s  
e s p e c ia l ly  m a d e ' f o r  s h i r t w a i s t s .  T h is ,  
h o w e v e r ,  is  l e s s  u s e d  t h a n  f o r m e r ly .
C o lo re d  w a i s t s  a r e  a ls o  f a s h io n a b le — 
In d e e d , b e in g  so  m u c h  m o re  p r a c t i c a l ,  
t h e y  r u l e  In  -p o in t  o f  n u m b e r s .  T h e y  
a r e  p r e c is e ly  l i k e  th e  w h i t e  w a i s t s
Q is a r te r ' o f  3 / 1
A r e  S /ie  V ogu e.
T u v I c S
tm m m
'm v
in  fo r m  a n d  t e x t u r e —b a r r i n g  th e  l in e n  
o n e s . T h is  l a t t e r ,  b y  t h e  w a y , h a s  I t s  
o w n  m o d e ls ,  d i f f e r in g  s l i g h t l y  f r o m  
th e  o th e r s .
A s f o r  t h e  m a k in g ,  w h e n  y o u  s a y  
itffox p le a ts  w i th o u t  y o k e s ,”  th e  s to r y  
is  to ld , f o r  t h e  h e a v ie r  m a te r i a l s .  
T h e r e  a r e  v a r io u s  w a y s ,  h o w e v e r ,  o f  
a r r a n g in g  th e  p le a ts ,  w h ic h  a r e  n e v e r  
m o re  t h a n  a n  In c h  w id e .
In  a  w a is t  o f  o y s te r -w h ite  g ro s g ra ln  
s i lk  th e  w h o le  f r o n t  is  m adie o f  p le a ts  
th r e e - q u a r te r s  o f  a n  in c h  w id e  a n d  a n  
In c h  a p a r t .  T h e s e  a r e  s t i tc h e d  f ro m  
th e  n e c k  to  th e  w a te tr x a re  c r e a s e d  *  
t ig h t ly  In  p lace , b u t  n o t  prfcsqed. O ne  
p le a t  Is  d i re c t ly  In  f r o n t ,  u n d e ir 'vffiiioh 
, th e  w a is t  f a s te n s  in v is ib ly . T h e re  a r e  
th r e e  s im ila r  p le a ts  In  th e  m id d le  o f  th e  
b a c k  a n d  th r e e  In  th e  to o  o f  eacJ;
A
i le e v e , w hlcff are  c u t  J u s t  b e lo w  th e  
e lb o w  a n d  la c e  w i th  a  tu r n - b a c k  cuff. 
A n  I r i s h  la c e  s to c k  m a k e s  a  c h a rm in g  
a n d  a p p r o p r ia te  n e c k  f in ish , g iv in g  a  
v e ry  s o f t  e ffec t.
A  l ib e r ty  s a t in  Is m a d e  w ith  In c h ­
w id e  p le a ts  s t i tc h e d  b y  m a c h in e  o n  
e lth e r^ e d g e . T h is  b lo u se  o p e n s  in  f r o n t  
in  a  c e n tr a l  p le a t ,  w h ic h ' is  f a s t e n e d '  
w i th  sm a ll  c r o c h e t  b u t to n s  a t  in te rv a ls  
o f  th r e e  in c h e s . T h e r e  a r e  b u t  tw o  
p le a ts  in  th e  b a c k  a n d  n o n e  in  th e  
s leev e s , w h ich , b e in g  lo n g , d o  n o t  len d  
th e m s e lv e s  so  .w ell to  p le a t in g .
T h is  m o d e l is  s p e c ia l ly  s u i te d  t o  a  co l­
o re d  w a is t .  W i th  i t  w o u ld  b e  w o rn  a  
lin e n  c o lla r  a n d  cu ffs , to . w h ic h  th e  
P a r is ie n n e  a d d s  a  c r is p  l i t t l e  Jab o t. 
S o m e tim es  c o lo re d  s i lk  b u t to n s ,  w h ic h  
s n a tc h  th e  w a is t ,  f a s te n  th ro u g h
th is  w h ite  lin en  ja b o t ,  g iv in g  a n  o rig ­
in a l  a n d  a t t r a c t i v e  to u c h .
O tto m a n  s i lk  w a is t s  a r e  m o re  sa tis - , 
f a c to ry  n o t  p le a te d . T h e y  a r e  p r e t t ie s t  
w i th  a  p e r f e c t ly  p la in  b a c k , ' t h e  front 
g iv e n  a  l i t t l e  f u ln e s s  b y  tw o  h a lf - In c h  
p le a ts  a r r a n g e d  in  th e  s h o u ld e r  seam s. 
T h e se  a r e  m a c h in e  s t i tc h e d  j u s t  enough 
to  h o ld  th e m  in  p lace . A  f r o n t  h e m  a n  
in c h  and( a  h a l f  w id e  i s  a lso  s t i tc h e d  
( th e r e  is  a n  e n t i r e  a b s e n c e  o f  h a n d ­
w o rk  on  to d a y 's  t a i lo r -m a d e  w a is t ) ,  an d  
is  u s u a l ly  c o v e re d  w ith  a  w h ite  Jabo t. 
A  f a s te n in g  o f  th re e  o r  f o u r  m o c k  jew el 
b u t to n s  lo o k s  e x tre m e ly  r ic h .
W ith  t h i s  w a is t  is  w o rn  a  s t i f f  tu rn ­
d o w n  c o l la r  a n d  c u ffs  a n d  a  t in y  bow 
t ie  th e  s a m e  c o lo r  a s  th e  v e lv e t, b u t  a  
to n e  o r  tw o  l ig h te r .
L in e n  w a i s t s  a r e  j u s t  o n e  th ic k n e s s  
b ey o n d  th e  t r a n s p a r e n t , g ra d e . T hey  
u s u a l ly  h a v e  a  y o k e  in  th e  b a c k , w ith  a  
s m a ll  g ro u p  o f  tu c k s  b e lo w  it ,  a n d  h a r*  
ro w  tu c k s  a l l  o v e r  th e  f r o n t .  Q u a r te r-  
o f - a n - in c h  tu c k s  a lm o s t  o v e r la p p in g  a re  
th e  p r e s e n t  v o g u e . T h e s e  la u n d e r  b e t­
t e r  th a n  th e  b o x  p le a t .
A  C O N V E N IE N T  C H A N G E
B le s se d  c h a n g e  f o r  t h e  m a id le s s  w om ­
a n , th e  o p e n in g  Is a lm o s t  in v a r ia b ly  in  
f r o n t .  A  p le a s a n t  v a r ie ty  Is g iv e n  by 
h a v in g  a  d o u b le  k n ife -p le a te d  f r i l l  in­
s te a d  o f  th e  p la in  b u tto n e d  b o x  p le a t
W i t h  t h e  l in e n  w a i s t  m a y  b e  w o rn  a  
p e r f e c t ly  p la in  c o l l a r - a n d  c u f fs  a n d  a  
d im in u t iv e  b o w  t i e  o f  w h i t e  lin e n  
ed g ed  in  V a len c ien n es  lace . A  v ery  
n e w  a n d  f e m in in e  to u c h ,  h o w e v e r ,  is  
a  fine p le a t in g  o f  la c e  to  ed g e  th e  cuffs 
a n d  c o l la r .
E v e r y  k i n d  o f  l in e n  c o l l a r  a n d  #uflt 
i s  f a s h io n a b le  a s  l o n g  a s  th e y  a r e  v e ry  
h ig h  a n d  s e v e r e  lo o k in g .  E v e n  th e  
l a c e  s t o c k s  h a v e  t h a t  a i r  b e c a u s e  th e y  
a r e  s t r e t c h e d  s o  s m o o th ly  r o u n d  th e  
n e c k ' a n d  a r d  s o  c a r e f u l ly ,  h e ld  in  
p la c e  b y  n u m e ro u s  fe a th e rb o n e s .
R o u n d  c o l l a r s  t h a t  f a s t e n  In  th e  
b a c k  w i t h  tw o  j e w e le d  s tu d s  a n d  a  
t h i r d  in  f r o n t  in  p la c e  o f  a  b ro o c h  a r e  
p r e t ty  f o r  v e r y  y o u n g  g ir ls ,  b u t  very  
t r y i n g  t o  t h e i r  o ld e r  s i s t e r s .  T h e se  
c o lla r s  u s u a l ly  h a v e  a  l i t t le  p le a tin g  
o f  l in e n  a r o u n d  th e  b o t to m . T h e  c u f fs  
a r e  t r im m e d  In  l ik e  m a n n e r .
- f  U C K Y , in d eed , is  th e  w o m a n : w h o  
I  o w n s  o n e  o f  th o s e  f a s c in a t in g  
I  j  o ld  g in g e r  J a r s  f ro m  C h in a  t h a t  
•Were so  p o p u la r  h a l f  a  c e n tu r y  a g o . 
M a n y  a  s e a f a r in g  c a p ta in ,  c a u g h t  
b y  th e  r ic h  c o lo r  a n d  g la z e  o f  th e . b lu e  
a n d  w h ite  j a r s ,  p ic k e d  th e m  u p  fo r  a  
fe w  c e n ts  j u s t  to  sh o w  h is  w o m e n - 
k in d  a t  h o m e  w h a t  p r e t ty  w a re s  “ th e  
h e a th e n  f u r r in e r ”  eoulcL tu r n  o u t. . A nd. 
th e  w ife  or m o th e r ,  a f t e r  d u e  ;w onder, 
w o u ld  p ro b a b ly  u t i l iz e  t h e  r a r e  v a s e  to  
h o ld  h e r  p ic k le s  o r  e v e n  to  th e  p ro s a ic  
m ix in g  o f  h e r  “ s e t s ”  f o r  b re a d .
L i t t l e  d id  e i th e r  re a liz e  t h a t  t h e i r -  
g ra n d c h i ld re n  ,/o u ld  v a lu e  th o s e  v ase /i 
a m o n g  th e i r  g r e a t e s t  t r e a s u re s ,  w h ich .,. 
to  b u y  w o u ld  c o s t  a lm o s t  th****1 w e ig h t
In  g o ld . '.'-Jk j--'
T lfese  o ld  C a n to n  g in g e r  j a r s ,  n o t  c o n ­
t e n t  w ith  m a s q u e ra d in g  in  t h e i r  o ld  
a g e  a s  f lo w er h o ld e rs ,  a r e  n o w  being,T>ut. 
to  a  n ew  a n d  in te r e s t in g  u se  £ sA Y > U 8 e_  
f o r  a  lam p . .
A  c le v e r  y o u n g  b r id e , w h o se , g r a n a -v -  
f a th e r  w a s  a  m a te  o n  a  C h in ese-. t r a d - ,  
in g  s h ip  b a c k  In  th e  f o r t ie s ; ,  R e c e n tly  
fo u n d  th r e e  o f  th e s e  c h a rm in g , b lu e  a n d  
w h ite  j a r s  in  h e r  g ra n d m o th e r  e  .^ t t ic .
T w o  w e r e  a t  o n c e  p u t  to* u s e  aq>ffo,w-. 
e r  j a r s  f o r  t h e  d in in g  t a b l e .  -iT h e" ,;
• t h i r d  w a s  f i l le d  w i t h  a  b r a s s  t a n k  • 
b u r n e r .  A f t e r  a  s o m e w h a t  le n g th y - i-  
s e a r c h  a  b lu e  a n d  w h i te  s h a d e  t h a i n ­
to n e d  in  b e a u t i f u l l y  w i th  t h e  r i c h  '  
c o lo r s  o f  th e  b a s e  w a s  fo u n d  in  a  J u n k  
s h o p , a n d  a  r e m a r k a b l y  h a n d s o m e  
la m p  w a s  g iv e n  a  p la c e  o f  h o n o r  , ln  
t h e  d r a w i n g  ro o m .
S o  m u c h  a d m i r e d  W as t h i s  la m p  t h a t  
o n e  o f  t h e  o t h e r  j a r s  w a s  c o n v e r te d  
t o  t h e  s a m e  u se . A s  a  s e c o n d  l u c k y  
f in d  o f  a  s u i t a b l e  p o r c e la in  s h a d e  d id  
n o t  m a te r ia l i z e ,  a  q u e e r  h a m m e r e d  
b r a s s  s h a d e  o f  O r i e n ta l  d e s ig n  w a s  
s u b s t i t u t e d  w i t h  e q u a l ly  g o o d  e f fe c t.
A n y  o n e  o w n in g  s u c h  a  J a r  w o u ld  
h a v e  n o  d if f ic u l ty  In  t u r n i n g  I t  I n to  a  
la m p  a f t e r  th e  l i g h t i n g  a p p a r a t u s  I s  
a d d e d , b y  b u y in g  o n e  o f  th e  p r e t t y  
J a p a n e s e  p a p e r  - a n d  b a m b o o  s h a d e s  
in  h a r m o n iz in g  to n e s  t h a t  m a y  b o  
s o  e a s ily  p ick ed  u p . In d e e d , a  s h a d e  
c o u ld  b e  h o m e - m a d e  a t  a  t r i f l i n g  e x ­
p e n s e  I f  a  c h e a p  w i r e  f r a m e  Is  c o v ­
e r e d  w i t h  o n e  o f  th e  q u a i n t  d r a g o n  
p a p e r s  in  q u e e r  O r i e n ta l  b lu e  t o n e s
t h a t  a r e  n o w  to  b e  fo u n d  In  m o s t  l a r g o  
c i t i e s .
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C H U R C H E S .
A N G L I C A N .
S t. M ichael an d  A ll A n g e la ’ C hurch, 
Kiev. Tuor*. G kkknk , B . A ., K b c t o r
Holy Communion, first and  th ird  B andar* In tho 
m onth a t  8 a.in .; mjcoiul and  fourth Sunday*,
after Morning1 P rayer.
L itany  on tho flr*t and t |iird  Sunday*. 
M orning P ray er a t  II oclock; Evening P ray er 
a t  7.30.
PRESBYTERIAN.
K nox P r e s b y te r ia n  C h u rch , K elow na 
M orning service u t II a.m .fcvenlng nervloe a t  7.30 
p.m . Sunday School a t  2.30 p.m.
Weekly P ray e r M eeting on Wodnesday*. a t » P-m
B envoulin P r e s b y te r ia n  C hurch . 
Afternoon servk© a t  3 p . m. Sunday School a t  
, 2 ni.
Kiev, A . W . K . H k h d m a n , P astoh
METHODIST.
K elo w n a  M eth o d ist C hurch .
S ab b a th  service* a t  11 a. m . and  7.3 p. m . 
Kpworth League a t ' 8.30 p. ni. All welcome. 
1 Seat* Tree.
R e v . J. H. weight, P astoh.
b a p t i s t
K elo w n a  B a p tis t  C h u rch , R a y m c r’s  
H a ll .  .
S ab b ath  Service* a t  11 a .m . and  7.3. p.m. 
S ab b a th  School a t  12.15 p.m . , All welcome.
R ev . H. P* Thokpe, Pastor.
L O D G E S .
A . F. &  A . M.
S t George’s lodge, 
NO. 41.
R eg u lar meeting* on Frl* 
day*, on or before the  full 
moon, a t  8 p .m . In R ay- 
w m er’s  H all. Sojourning
breth ren  cordially Invited.
J .  F ;  B u h n e , P. B . W i l l i t s ,
W .M . Sec.
P R O F E S S IO N A L .
J. F. B U R N E
- Solicitor,
Notary Public, 
Conveyancer, etc.
KELOWNA; - - - B. C.
R. B.
Barrister 
and Solicitor,:
Notary Public,
KELOWNA, - B. C.
D. L. S., B. C. L. S.
Kelowna, B. C.
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lline.
Reading Notice* following Local N ew ^Pubilshw i un- 
der heading “  Business Locals, 15c per line, 
flrnt. insertion; 10c petJ n o ,  w few qign t
eacli uubscqiicnt Insertion, 25c.
Contract Advertlsement*-Rates a rranged  accord 
ing to  space taken .
C ontract advertisers will please notice t h a t  all 
changes of advertisem ents muBt be handed  
to  the p rin te r by M onday evening to  ensure 
publication in th e  cu rren t issue.
T H U R S D A Y , J U N E  20, 1907.
LO C A L N E W S
M rs’. C rozler, o f A rm s tro n g , is v is­
i t in g  M rs. Geo. R ow oliffe .
M r. F . S ch n e id er, w ho, is seek ing  
a n  e le c tr ic  . l ig h t in g  f ra n c h is e  fo r 
K e lo w n a ,, a r r iv e d  on  T u e s d a y  an d  
la n o w  n e g o tia t in g  w i th  th e  C ouncil
T h e  c i ty  c le rk  w ish es  to  rem in d  
a l l  t a x p a y e r s  t h a t ,  th e  3 0 th  J u n e  is 
i j ie  l a s t  d a y  on w h ich  a .  r e b a te  of 
10 p e r c e n t  c a n  be. o b ta in e d  fo r  
p ro m p t p a y m e n t o f  ta x e s . He 
w o u ld  be g la d  if p a y m e n t is  n o t  de­
fe r re d  t o  th e  l a s t  m o m en t, a s  it  
m ak es  th e  w o rk  o f  c o lle c tio n  con  
side ra id  y  h a r d e r  t h a n  if i t  .w ere  
s p re a d  o v e r  a  re a s o n a b le  p e rio d .
Mr.' H a rv e y  G. W a tso n , a t  one 
tim e  a  re s id e il t o f  th is  d i s t r i c t ,  be ing  
th e  f i r s t  te a c h e r  o t  S o u th  O k a n a g a n  
schoo l, cam e  in on  y e s te r d a y ’s b o a t  
f o r  a  s h o r t ' v is it . M r. W a tso n  h a s  
been f o r  s e v e ra l  y e a r s  e d i to r  of 
th e  F e rn ie  F re e  P re s s ,  a  p o s itio n  
he  h a s  l a t e ly  re s ig n ed  to  m o v e  to
C h a r l e s  H a r v e y ,  B. A. Sc., C . E . .  V a n co u v e r w h e re  h e  w illt re s id e .
H e is m u ch  im p ressed  w ith  th e  ex ­
te n s iv e  c h a n g e s  t h a t  h a v e  ta k e n  
Civil Engineer & Land Surveyor, J p la ce  in K e lo w n a  s in ce  he l e f t , th e
S. T. LO N G ,
A G E N T  F O R
Pacific Coast Pipe Company’s 
Wooden Stave Pipev
K e l o w n a , B.C.
J}R . J. W. N. S H E P H E R D  
DENTIST.
' Office in  D r. B oyce’s  o ld  office.
(P . B . W ill i ts  & Co’s  b u ild in g .)
K E L O W N A , B .C .
H. W. R .a y m er
B u ild in g  C o n trac to r a n d  d e a le r  in  
D oors, ^ S a s h , M ou ld ings, e tc. 
P la n s  S peci fica tions a n d  E s tim a te s  
.p re p a re d  fo r a l l  c la s s e s  of w ork .
K elow n a , B.C.
Mission Valley Livery
Feed, & Sale Stable.
Good H o rses  a n d  R ig s  a lw a y s  re a d y  
for th e  ro a d s . C om m erc ial m en accom ­
m o d a ted  on sh o r t no tice . F re ig h tin g  
a n d  D ra y in g  a  sp e c ia lty .
C. Blackwood, Prop.
John C urts,
CONTRACTOR & BUILDER,
P la n s  a n d  S p e c ific a tio n s  P re p a re d  
a n d  e s tfm a te s  g iven  fo r p u b lic  B u ild ­
in g s , T o w n  a n d  C o u n try  R esidences.
JOHN CURTS KELOWNA
v a lle y .
R enew ed  in te r e s t  h a s  been a ro u s e d  
in th e  c o a l d e p o sits  on  M ission Creek* 
b y  th e  r e - lo c a tio n  o f  th e m  l a s t  w eek 
by  M r. wW . G  ^ M u rriiy , a  g e n tle m a n  
co n n ec ted , w ith  o n e  o f th e  c o a l m in­
in g  co m p an ies  n o w  .o p e ra tin g  in  th e  
N icola  v a lle y , w h » re : th e y : o w n  c o a l 
la n d s  a t  a  p lace  c a lle d  M e r r i t t .  
M r. M u rra y  h a s  b e e n 'c o n n e c te d  w ith  
■ c o a l co m p an ies  f o r ' . s e v e ra l  y e a r s  
a n d  is s a n g u in e  a s  t o  th e  p re sen ce  
o f a  la r g e  b o d y  o f c o a l on  M ission 
C reek . H e does n o t-c o n s id e r  th e  fo r ­
m er lo c a to r s  o f th e  c o a l c a r r ie d  on 
th e i r  d ev e lo p m en t w o rk  in  th e  m o s t 
a d v a n ta g e o u s  m a n n e r , a n d  he th in k s  
i t  w ill n o t  be ex ceed in g ly  d if f ic u l t  
t o  d isco v er A l a r g e  d e p o s it o f  c o a l. 
H e m ade n o  s ta t e m e n t  a s  to  w hen  
e x p lo ra t io n  w o rk  w ill  be com m en­
ced. M r. M u r ra y ’s n o tice s  o f in te n ­
tio n  to  a p p ly  fo r  c o a l  p ro sp e c tin g  
licences w ill be fo u n d  in o u r  a d v e r ­
t is in g  co lum ns.
L. C. Aviss
KELOWNA, B. C.
Launches and 
Boats
G a so lin e  E n g in e s  p u t  in  r e ­
p a i r .  R o w in g  b o a ts  fo r h ire .
T h e  M ay o r in fo rm s  u s  t h a t  tve 
w e re  in e r r o r  in  s t a t i n g  in  l a s t  
w eek ’s r e p o r t  o f th e  C ouncil p r o ­
ceed ings t h a t  a  d iv is io n  h ad  been 
ta k e n  on a  m o tio n  t o  su b m it a  b y ­
la w  to  p o p u la r  v o te  w ith  th e  f ig ­
u re s  le f t  o u t  o f th e  a m o u n t o f m on­
ey  p ro p o sed  to  be b o rro w e d . T he  
su g g e s tio n  Avas m ade  in  a  k in d  of 
te n ta t iv e  w a y  b y  .one o f th e  a id e r -  
m en, a n d  n o  f o r m a l ’ m o tio n  w as  
m ade. I t  is e n t i r e ly  i l le g a l fo r 
th e  Council, u n d e r i l i e  M unicipal 
C lauses A ct, to  o b ta in  ■ th e  a s s e n t  of 
th e  e le c to rs  to  b o r r o w  a n  u n s ta te d  
sum , u n d  h a d  a  m o t io n 't o  d o  so 
been b ro u g h t  forA vard, th e  M ay o r 
w o u ld  h a v e  ru le d  i t  o u t. T h e  d iv is­
ion a c tu a l ly  to o k  p la c e  on  th e  p ro ­
p o sa l su g g e s te d  b y  M ay o r S u th e r ­
la n d  to  su b m it a  by-laAv to  b o rro w , 
$40 ,000 to  in s ta l l  a  w a te r w o r k s  
sy s te m , th e  n a tu r e  o f  w h ich , w h e th ­
e r  g r a v i ty  o r  p u m p in g , w a s  a p p a r ­
e n t ly  n o t t o  be s t a t e d  in' t h e . b y ­
la w . T h e  C o u rie r s ta n d s  c o rre c te d , 
a n d  tru st&  th is  e x p la n a tio n  w ill 
s p a re  th e  C ouncil f u r th e r  u n ju s t  
c r itic ism  su ch  a s  w e le a r n  h a s  been 
c u r r e n t  in  consequence  o f th e  in ­
c o r r e c t  r e p o r t .
"QUEEN ESTHER
A v e ry  la r g e  au d ien ce  a t te n d e d  
th o  sa c re d  c h n t a t a ,  “ Q ueen E s th e r  
g iv en  In J ta y m e rV  H a ll  on  T h u r s d a y  
ev en in g  by  th e  u n ite d  m usioal fo r ­
ces o f K e lo w n a . T h e  s a le  o f  t ic k e ts  
rea lised  $223.50 , so  n e a r ly  300  peo­
ple m u s t h a v e  been p re s e n t
T h e  c a n t a t a  w a s  a  m a rk e d  suc­
cess, a n d  th e  p e r fo rm e rs  g a v e  ev i­
dence o f f a i th fu l  s tu d y  a n d  p ra c  
tlee . T h e  ch ie f p a r t s  w o re  w e ll su s ­
ta in e d , a n d , If *tho d r a m a t ic  a c tio n  
o f m o s t o f th e  p e r fo rm o rs  w as  
so m q w h a t s t i f f  a n d  se lf-co n sc io u s , 
du e  a llo w a n c e  m u s t be m ad e , fo r  
s tu g e - f r lg h t ,  a n d  th e  q u a l i ty  o f  th e  
s in g in g  a to n e d  fo* a n y  o th e r  s h o r t  
co in ings. T h e  sce n e ry  w a s  a  v a s t  
Im p ro v em en t o v e r  u n y th in g  p re v ­
io u s ly  p ro duced  in  K e lo w n a , '  th e  
s u n se t scene, w ith  i t s  v iv id  b a ck ­
g ro u n d , a n d  th o  th ro n e - ro o m  scene 
being  p a r t i c u la r ly  s t r ik in g .
M r. II . W h iteh ead  a n d  M iss S m ith  
a r e  to  be c o n g r a tu la t e d  on  th e  su e  
cessfu l r e s u l ts  o f  th e i r  a rd u o u s  
la b o u rs , to  th e m , no  d o u b t, a  l a ­
b o u r  o f love.
A n u m b er o f peop le  h a d  been  un ­
a b le  t o  a t te n d ,  a n d , y ie ld in g  to  re ­
p e a te d  re q u e s ts , a  seco n d  p e r f o r ­
m an ce  w a s  g iv en  o n  T u e s d a y  ev en ­
ing , fo r  Avhich a  lo w  r a t e  o f  ad m iss­
ion AA'as m ade, a n d  a  l a r g e  au d ien ce  
w a s  p re s e n t. T h e  p e r fo rm e r s  a g a in  
a c q u i t te d  th e m se lv e s  w e ll, a n d  th o te  
p re s e n t a p p e a re d  to  th o ro u g h ly  en­
jo y  th e  re n d e r in g  o f  t h e  c a n t a t a .  
T h e  proceeds- a m o u n te d  t o  $07.00;
For Sale
2 -C y lin d e r F o rd  to u r in g  c a r .  P r ic e  
$600. A p p ly
W . M . C R A W F O R D  
46-tf. K e lo w n a , B .C .
MANHATTAN BEACH
T o  ren t, So ft. beach lot for ten tin g  on th e  lake 
sh o re ; la rg e  shade trees. A pply
F re d . W o lrig e
46-3 Kelowna.
FOR SALE
One acre of land  and  7 roomed cem ent block 
house on Pendozi S t. A pply
W . J .  C lem en t
• 46-tf. P enticton, B.C.
F O R  S A L E
A  few-tons tim othy  h a y ;  6 prom ising young 
horses, one and  tw o y ea rs  o ld ; sucking  calves 
cheap. ’Phone'S, or apply, a t
B a n k h e a d  R a n c h
41-tf Kelowna;
TENDERS INVITED
for p u tt in g  up  two fields of h ay , ab o u t 50or 6o tons, 
two miles from Kelowna P o st Office. T ack le  sup­
plied for w h a t can  be p u t in b a rn . No tender 
necessarily accepted. A pply  to
A . H . C rich to n ,
45«tf. B ryn  M aw r F a rm , Kelowna.
ASTRAY NOTICE
Cam e to  th e  premises of M ichael Hereron, a  s tu d  
cayuse, two years old, w hite s t a r  in  forehead, 
w eight abou t four hundred pounds. Owner can  
have sam e by  proving property  an d  p ay in g  ex­
penses. If not c la im ed 'w ith in  ten  d ay s, will be 
sold. A pply  to
A le x a n d e r  D u n c a n  
45-tf. care of M ichael Hereron, Kelowna, B.C.
Notice
T h ir ty  d ay s  a fte r d a te  I  in tend  to  m ake ap- 
ilication to  the Hon. th e  Chief Commissioner ofM lV blUli WU UC UVU* VUV ww*itM*auu«vHv*
>ands and  Works for a  license to  prospect for coal 
on th e  following la n d s :
Commencing a t  a  post a t  th e  N .E .-corner of 
N .W . Section 7; Tow nship 27, thence runn ing  
south. 8o chains,, thence w est 8o chains, thence 
north  8o chains, thence e a s t  8o ch a in s  to  poin t o f 
commencement.
W . G . M u rra y ,
Kelowna, B.C., Ju n e  13 ,19o7. Locator.
: 46-9 ■
Notice
T h ir ty  d ay s a fte r d a te  I  in tend  to  m ake ap - 
ilication to  th e  Hon. th e  Chief Commissioner of 
_,ands an d  Works for a  license to  prospect for coal 
on th e  fallowing la n d s :
t
J*
8o
i o iQii uu iu»i • . .. ■
Commencing a t  a  post a t  th eS .f i. corner of N .W . 
Section 1, Tow nship 26, thence runn ing  west..   • - - - *— , .X. —m OttnMAA «no6 Q/%on chains, thence north  80 chains, thence e a s t 80 
chains, thence south So chains to  po in t of com­
mencement. .
J .  F .  M u r ra y  
P er W. G. M urray ,
Kelowna, B.C., Ju n e  13,19o7. A gent.
4o-9
N otice
Notice is hereby given t h a t  sfx ty  d ay s  a fte r 
d a te  I  in tend to  ap p ly  to  th e  Hon. th e  Chief
P»OJ
,  __________ ___________________ Com­
missioner of L ands an d  W orks for permission to  
urchase th e  following lan d s  on' th e  w est side of 
k a n a g a n  Lake:
Commencing a t  a  post p lan ted  abou t six miles 
from th e  m outh of B e a r  C reek ,. an d  about four 
chains e a s t  of B ald R an g e  Creek, thence running 
north  80 chains, thence e a s t  4o  chains, thence 
south 80 chains, thence west 4o cha ins to -po in t of 
commencement, and containing 320 acres, more or 
less. _  V  „  ■
L o u is  C aso rso
Kelowna, June 7 ,19o7. 46-9
F O R
jy Conkling & Hall, Scotty 
Creek, Mission Road.
12 h o rse s , in c lu d in g  som e good w o rk  
te a m s ;  M cC orm ick b in d e r ;  M cC or­
m ick  m ow er, T h o m as  ra k e , 2 s e ts  h a r ­
row s, d isc  h a r ro w , 2 p lo w s, p re s s  d r i l l ,  
dou b le  c u tte r , bob  s le ig h , lo g g in g  
s le ig h , com plete w ith  c h a in s  ; h a rn e s s , 
s a d d le s , s id e  s a d d le , lo g g in g  c h a in s , 
a n d  too ls of a l l  k i n d s ; a lso  fo u r of five
i:ons-of w h ea t. ^  ■ <44-41
U S D
P e n d ra y ’s
Sum m er
S p r a y s
ON YOUR TREES.
P u t up by direction of the De­
partment of Agriculture — No 
trouble, and a sure cure for Aphis.
Buy “WISS” SCISSORS. Return them in 30 days and 
get your money back if you want it. You won’t want it.
Use “GOODFORM” CLOSET SETS. Returnable 
in 6 months. No questions asked.
D. Leckie, Hardware
O ’
H . C. Stillingfleet
Real E state A gen t
K elow na, B.C .
B an k  of M ontreal
Established 1817
\ C ap ita l, a ll p a id  u p , $14,4oo,ooo. R e s t ,  $ ll,ooo,ooo.
H e a d  O f f i c e ,  M o n t r e a l
Hon-Pres., Right Hon. Lord Strathcona and Mount Royal G. C; M. G. 
President. Hon. Sir Geo. A. Drummond, K. C. M. G.
' Vice-President and General Manager, E. S. Cloviston, Esq.,
Ageneral banking businesstransacted.
Drafts sold available at all points in the United 
States, Europe and Canada, including Atlin and
Dawson City.
Bank Money Orders for sale, payable all over Can­
a d a  (Yukon excepted), a t lowest commission rates.
S a v in g s  B a n k  D ep a rtm en t
Deposits Received from $1 upwards. Interest allowed a t Current Rates.
O k a n a g a n  District*
i s .  A .  H E N D E R S O N , M a n a g e r .  V e r n o n .
ARMSTRONG, ENDERBY.
E. S. V. McCUntock, Sub-Agent. A. E, Toylor.Sub- Agent.
KELOWNA, P. DuMoirfin, Sub-Agent.
R o u g h  o r  D re sse d .
Shingles, Lath, Sash, 
Doors, Mouldings, Etc,
Kelowna Saw Mill Co’ y .
Wm.
M anufacturer of
D u n n  H o l l o w  C e m e n t  B l o c k s
C o n tra c ts  ta k e n  fo r a l l  k in d s  of 
C em ent B lock B u ild in g s , S tone  
W o rk , B ric k  W ork, & P la s te r in g .
C o as t L im e , P la s te r  of P a r i s  
a n d  W ood F ib re  fo r s a le .
E s tim a te s  C h eerfu lly  F u rn ish e d .
KELOWNA, B.C.* , , ' ■
LAKEVIEW HOTEL
Has-been thoroughly renovated 
throughout. First Class Accom­
modation for the travelling public 
High class liquors and cigars. 
A home for all Commercial men.
James Bowes,
j
7 r ' Vo %i
Kelowna Land & Orchard Go.
limited*
Lots for Sale
On Abbott S t, South 
Lots in Parkdale
A few remaining for sale on the 
Company’s terms.
Lots on the K.L.O. Bench
Fine fruit Lands—irrigation water and 
domestic water.
Call at K. L. & O. Co.’s Office.
Opposite the wharf.
LOCAL NEWS
A bout tw e n ty  people w e n t b y  th e  
O k a n ag a n  °  on T u e sd a y  to  a t t e n d  
th e  N o n  Is A Rovre c irc u s  a t  V ernon, 
la n d  d o u b tle ss  a  n u m b er w e n t by  
I ro a d .
Mr. J .  F . U iiru e  le f t  on F r id a y  a n d  
Mr. (J. F . R udden on .M onday 
fo r  .V ancouver t o  a t t e n d  th e  a n n u u l 
| m eeting  o f th e  M asonic G ra n d  L odge
I o t  B. U.
A S u in tn erlan d  dispute!! t o  the  
V ancouver P ro v in c e , d a te d  .Tune 
1 7 th , H tatcu t h a t  P ro fe aa o r E d w a rd  
S a w y e r, o f  W olfv ille , N. S., Hon of 
P re s id e n t S a w y e r , o f A cad ia , hue 
accep ted  th e  p re s id en c y  o f th e  Ok­
a n a g a n  B d p tlu t College.
A s u p p le m e n ta ry  m ee tin g  o f th e  
O soyoos F a rm ers*  I n s t i tu te  w ill t e  
he ld  to n ig h t  In R u y iu e r’s H a ll  a t  8 
o ’clock. An a d d re s s  on h o r t i c u l tu r a l  
m uttei'H  w ill be d e liv e red  b y  M r. T . 
A. B ry d o n , o f V ic to r ia , a n d  M r. W. 
E. F r a s e r ,  o f B r a n tf o r d ,  O u t., w ill 
apeak  on n o x io u s  w eeds, seed  se le c t­
ion a n d  o th e r  to p ics .
M essrs. D av ies & M ath le  h a v e  o - | 
pened a  ta i lo r in g  e s ta b lis h m e n t in 
th e  K. S. U. B lock, w h e re  th e y  in­
te n d  to  m ak e  c lo th in g  to  o rd e r ,  a lso  
to  c lean  a n d  p re ss  c lo th e s . T h e re  
w a s  a  d is t in c t  need fo r  such  a  busi­
ness In K e lp w n a , a n d  th e  n ew  firm  
sh o u ld  m eet w ith  a  la rg e  s h a r e  o f 
success. B o th  th e  p a r tn e r s  h a v e  
h u d  lo n g  ex p erien ce  w ith  f i r s t -  
c la s s  firm s  In L o n d o n  a n d  D ublin , 
a n d  a re  o n ly  a  s h o r t  tim e  o u t  fro m  
th e  Old C o u n try .
M r. It. J .  H o g g , s e c r e ta r y  o f  th e  
P e a ch lu u d  F r u i t  G ro w e rs ’ A sso c ia ­
tio n , 'tfus a  v is i to r  in  to w n  on  Mon­
d a y . He r e p o r ts  th e  f r u i t  c ro p  a t  
P each lalud  a s 1 v e ry  good e x c e p t 
ch e rrie s , w h ic h  a r e  l ig h t ,  th e  b loss­
om s n o t s e t t in g  w ell a n d  som e of 
th e  f r u i t ,  a f t e r  fo rm in g , d ro p p in g  
o ff, due p o ssib ly  to  th e  co ld  a n d  
b a c k w a rd  sp rin g . P e a c h  t r e e s  su s­
ta in e d  l i t t l e  in ju r y  a n d  th e  c ro p  
a  good  one. M r. H o g g  w ill 
c a n n e ry  a g a in  th is  seaso n , 
hopes t o  o b ta in  a/ii a m p le
Write to IV. R. Meqaw
Us The Big Store, Vernon, B .C .
WcHave
It
Marine Engines
A Little 
Giant of 
Engine-
Simple, Safe, Sure
Write us for prices and full particulars of our famous 
Kneeland gasoline engines.
JU ST THE THING FOR YOUR BOAT.
COLLINS fa  H E W E T SO N
KELOWNA, B.C.
REAL ESTATE AND INSURANCE AGENTS
New  
led I
within five minutes’ walk of the school.
Price $2ooo  O n ly  $ lo o o  C ash
self-operating or automatic spray pump; 
You hold the hose and the machine 
does the work. The climax of all sprayers. 
It combines every conceivable point of excel­
lence, including economy and durability. 
Easy to ^arry and operate. Low price.. 
Made in solid brass and galvanized steel.
M O R R ISO N  &  C O ., - > K E L O W N A  
T h e N ew  H ardw are Store.
Tlie Imported
French Coaeh Stallion
D’ARTAGNAN, No. 4156
Will stand for the season at 
Blackwood’s  Livery, Monday, 
Wednesday, Friday and Saturday 
afternoons; Tuesday, Price El­
lison’s lower ranch ; Thursday, 
Gruyelle’s.
Service, $20 for the season. 
Groom’s fee, $5, to be paid at 
time of service.
F o r  fu r th e r  p a r t ic u la r s  a p p ly  to— 
33-8t vv. R . B A k .L E .E i S e e .
A x e l  E v i t i n
Orchard City Realty Mart,
K E L O W N A . B .  C .
55-A cre  fa rm , 4 a c re s  o rc h a rd , 
house  a n d  s ta b le  fo r
$5,500
L o ts  a t
$ 2 0 u . o o  o n e-ten th  dow n 
B a lan c e , 5 y e a r s  o r  m ore
A c re  lo ts  a t  
$ 5 0 0 . o o  h a lf  dow n
Trait and Farm lands—Houses to rent 
and sell — Employment Agency, etc.
N U R S E R Y
V ictoria ,
B.C.
Have still on hand a fine stock of 
first class 1 and 2 year old 
APPLES, yearling PLUMS 
and PRUNES, CHERRIES and 
PEACHES in all the Leading 
Commercial Varieties.
ALSO
TreesOrnamental 
and Shrubs, Roses, 
Climbers, Small 
Fruits, &c.
argest and best assorted stock 
in the. province to choose from.
Price L ist  Free.
vv 111 be 
ru n  his 
a n d  he
su p p ly  o f f r u i t
An im p o r ta n t  s a le  w a s  co n su m ­
m a te d  l a s t  w eek w hen  M essrs. Col­
lin s  & H ew etscm  so ld  th e  fin e  p ro p ­
e r t y  o f M r. W . M aw h in n ey , b e t te r  
k n o w n  to  o ld - tim e rs  a s  th e  C ro z ier 
p lace , to  M r. R eg in a ld  H a r r i s ,  of 
T r in id a d , W est Ind ies, fo r  th e  
sum  o f §20,000. T h u s  do  th e y  g a t h ­
e r  fro m  *ili p a r t s  o f  th e  e a r t h  to  
K e lo w n a  ! T h e  e s ta t e  co m prises 
som e 130 a c re s , a n d  th e r e  is a  ta rg e  
o rc h a rd  in fu ll  b e a r in g . M r. W. ,T. 
M itchell, o f  th e  G ordon-M itche ll 
D ru g  Co., W inn ipeg , s a w  th e  p ro p ­
e r t y  tw e n ty - f o u r  h o u rs  a f t e r  Mr. 
H a r r i s  h a d  b o u g h t i t  a n d  w a s  so 
m uch  c h a rm ed  b y  i t  t h a t  he p ro m p t­
ly  o ffe red  him  a n  a d v a n c e  o f §5 ,000  
o v e r  th e  p ric e  p a id , w h ich  M r H a r r ­
is a s  p ro m p tly  declined , T h e  l a t t e r  
is to  s e t t le  h e re  a n d  M rs. H a r r i s  
a n d  child  w ill Join h im  s h o r t ly .
W e h av e  l a te ly  le a rn e d  som e in­
s ta n c e s  (w h ic h  co u ld  no  d o u b t t e  
m u ltip lied  in d e f in i te ly ) o f  the- p re  
c o c ity  in b e a r in g  o f t r e e s  in th is  
d is t r ic t .  M r. F . R . E . D e H a r t  h a s  
s e v e ra l tw o -y e a r -o ld  c r a b  a p p le  
t r e e s  sim ply  lo ad ed  w i th  f r u i t ; M r. 
F . W olrige  h a s  c o u n te d  100 a p p le s  
on  a  tw o -y e a r -p la n te d  J o n a th a n ,  
a n d  h a s  a ls o  in b e a r in g  a  n u m b er 
o f S p itzen b e rg s, L o m b ard , p lu m s, a p -  
r ic o ts /a n d  c h e r r ie s  o f  th e  sam e  age. 
M ay o r S u th e r la n d  c a n  w ell b o a s t  of 
h is  sk ill a s  a  h o r t i c u l tu r i s t ,  a s  h e  is 
th e  p ro u d  p o sse sso r o f  g ra p e  v ines 
t h a t  h av e  m ade  fiv e  fe e t  o f g r o w th  
a l r e a d y  th is  sea so n . Y e t a l l  th is  
lu x u r ia n t  g r o w th  h a s  been m ad e  in 
a n  u n u su a lly  b a c k w a rd  sea so n , a n  
e lo q u e n t te s t im o n y  t o  th e  f e r t i l i ty  
o f  o u r  soil a n d  th e  r a p id i ty  w ith  
which^ o u r  k in d ly  c lim a te  redeem s 
a n y  sins i t  m a y  h a v e  c o m m itted .
J. C o l l in s
O F F I C E ,  K :S .U ; B L O d K. . r»
H .  J. H e w e t s o n W. J. M a n t l e
Synopsis of Canadian Homestead Regulations.
Notice
N'O T IC E  is hereby given th a t  s ix ty  d ay s  afte r da te  I  intend to  app ly  to  th e  Hon. th e  Chief Commissioner of L ands and W orks 
fo r permission to  purchase th e  following lan d s on 
th e  west side of O kanagan L a k e :
Commencing a t  a  post p lan ted  about six miles 
from the  mouth of B ear C reek, and about four 
chains eas t of Bald R ange Creek, thence runn ing  
south 8o chains, thence e a s t  8o chains, thence 
north  8o chains, thence west 8o cha ins to point 
commencement, an d  containing 64o acres, more or 
less.
C h a r le s  C asorso .
Kelowna, June 7, !9o7. ■> 46-9
■ A N Y  availab le Dominion L ands within the  
R ailw ay  B elt in B ritish  Columbia, m a y b e  
homesteaded by an y  person who is the  sole head 
of a  family, or a n y  m ale over 18 y ea rs  of age, to 
the  ex ten t of one-quarter section cf 160 acres, more 
or less.
E n try  m ust be m ade personally a t  th e  local land 
office for th e  d is tric t in which the lan d  is s ituate .
T h e  hom esteader is required to  perform- the  
conditions connected therew ith under one of the  
following p lan s;
-0) A t  least six  m onths’ residence upon and 
cultivation of th e  land  m  each year for three years.
(2) If th e  fa th e r (or mother, If th e  fa th e r is de­
ceased). of the  hom esteader resides upon a  farm  in 
th e  vicinity of th e  lan d  entered for, th e  requir 
m ents a s  to  residence m ay  be satisfied by such 
person residing w ith th e  fa th e r or mother.
(3) If th e  se ttle r h a s  h is  perm anent residence 
upon fan n in g  lan d  owned by him in th e  vicinity 
of h is hom estead, th e  requirem ents a s  to  residence 
m ay  be satisfied by residence upon th e  said  lan d .
Six m onths’notice la  writing should be gi ven 
to  the  Commissioner of Dominion L ands a t  O t­
taw a  of intention to  Apply for p a te n t.
Coal lands m ay  be purchased a t . $10 per acre 
for soft coal and  $20 for an th racite . N ot more 
th an  320 acres can  be acqu  red by one individual 
or com pany. R oyalty  a t  the ra te  of ten cents 
per ton of- 2.000 pounds shall be collected on the  
gross-output. • .
V ' . '  ;W . W . CORY,
D eputy  of th e  M inister of the  Interior.
N .B.—Unauthorized publication of th is  adver­
tisem ent will nu t be paid  for.
W. Me JA N  N E T
Ladies
Why roast yourselves 
over a hot stove when 
you can buy bread just 
li ke home mad e a t  the 
Kelowna Cafe
’P h o n e  N o . 35
K e l o w n a  C a f e
Notice.
NO T IC E  is hereby given th a t  s ix ty  d ay s a fte r d a te  I  intend to  apply to  th e  Hon th e  Chief Commissioner of L ands and Works for permission to  purchase th e  following 
described lands:—
Commencing a t  th e  m ost southerly south-west 
corner of H . E . Mcoll’s pre-emption on the  
south ban k  of Deep Creek, about 1% miles from 
its  m outh, thence west tw enty  chains, thence
south e igh ty  chains, thence eas t tw enty  chains, 
thence n o rth  eigh ty  chains to  point of commence­
m ent, containing 160 acres.
L . G . W illiam s,
J .  W. W illiams, agent.
38-9t
James Clarke,
Building Contractor.
E s tim a te s  fu rn ish e d  on a l l  k in d s  o f 
w ork. J o b b in g  p ro m p tly  a tte n d e d  to.
K E L D W N A , - - - B . C . e-
G E O . E . R IT C H IE ,
C a r p e n t e r  a n d  B u il d e r ,
KELOWNA, B. C.
Jobbing promptly attended to.
Peachland , B. C. 
A pril 17,1907.
NOTICE.
P la n s  fo r b u ild in g s  to  b e  e rec ted  
w ith in  th e  F ir e  L im its  m u s t be s u b ­
m itted  to  th e  C ity  C ouncil fo r th e ir  
ap p ro v a l.
R . M orrison ,
39-tf C ity  C le rk .
L o ca l a g e n t for K e lo w n a  a n d  V ernon  :
, *
A.E.Boyer, K elow n a.
BUDDEN S O NS , & C O .,
Painters, Glaziers, House Decor­
ators. Carriage Painters. 
B o ats  re p a ire d  a n d  p a in te d .
W N A . B . C .
For Sale by Tender
I N  T H E  S U P R E M E  C O U R T  O F  
B R IT IS H  C O L U M B IA
PU R S U A N T  to  an  O rder m ade by H is Honour William W ard  Spinks, Local Judge, in  a  certain  action wherein Jam es R ae  is p lain­tiff  and Andrew K irk  Is defendant, dated  th e  13th 
day  of June. 19o7, th e  lands of th e  said  defendant, 
th a t  is to  say. L ot fourteen [14], according to  a  
m ap  or p lan  of a  subdivision of Lot 13o, Group one 
[1]. Osoyoos Division of Y ale D istric t, num bered 
415, were directed to  be sold by  tender. T enders 
for th e  purchase thereof will be received up to  and  
inclusive of the 28th day  of June in stan t. T h e  
said  lands are s itu a te  in th e  vicinity of Kelowna, 
portion of same being in orchard and  with a  good 
dwelling and all necessary outbuildings. T en ­
ders a re  to  be directed to  th e  Sheriff of Y ale 
County, Vernon, B.C., in an  enclosed envelope 
and  m arked “ T enders for th e  purchase of real 
e s ta te” .
T erm so f sale—C an  be arran g ed  under favor­
able condition & -
F o r fu rther p articu la rs  app ly  to  Jam es R ae, 
Kelowna, or Frederic Billings, Vernon, B.C., p lain ­
tiff’s  solicitor. * *
D ated  th is 18th d ay  of June, 19o7.
W en tw o rth  F .  Wood
46-2 Sheriff of Y ale County.
Notice
NO T IC E  is hereby given th a t  s ix ty  d ay s after d a te  I  intend to  app ly  to  the Hon. the  Chief Commissioner of L ands and W orks for per­mission to  purchase th e  following described lands: 
Commencing a t  th e  south-east corner of th e  most 
southerly p o tio n  of preem ption  num ber 911, thence 
south tw en ty  chains, thence west tw enty  chains, 
thence n o rth  tw enty  chains, thence ea s t tw enty  
chains to  point of commencement. Located on 
west side of O kanagan  L ake, Osoyoos d istric t.
W . E . M orsch
Kelowna, B.C., Jan e  18, 19o7. 46-9t
H. LYSONS
KELOWNA. B.C.
Gasoline
Engines Repaired.
Lake frontage for Sale
L o t  A —37o acres of well watered bench land  su it­
able for fru it and  mixed fan n in g  and  seven acres 
of rich cu ltivated  bottom  la n d ;  fronting for looo 
y a rd s  on Wood’s  L ake (south end ); 3% m iles of 
fencing; 2 roomed co ttag e ; 150 peach tree s ; 3 
miles from store and  wharf on O kanagan L ake; 
1% miles from m ail delivery box. P rice $35 per 
acre. ' ■ .
Lot B—45 acres of firstclass irrigated  and  cleared 
bottom land and 211 acres of bench la n d ; 3oo y a rd s  
Wood’s  L ake fron tage; 2 miles of fencing: new 
cow and  horse barn  96 ft. x  36 ft. Fenced b arn ­
y a rd  w ith w ater on t a p ;  piggery and -implement 
shed. P lace su itab le  for d a iry  and stock farm. 
Adjoins lo t A . P u re  bred and  grade m ilk cows 
and  o ther stock an d  im plem em entsm ight' be sold 
w ith place. Price $65 per acre. Apply
G. PATTERSON,
BUILDER & CONTRACTOR,
K e l o w n a , b . c .
E s tim a te s  g iven  on a ll  k in d s  of s tone, 
b r ic k  a n d  cem ent w ork.
P la in .a n d
O rn a m e n ta l C em ent B ric k s  for s a le .
B ob
46-7
M . P .  W illiam s
H anthorpe R anch, Wood’s  L ake
Kelowna,
Standard fired stallion, 
will stand for service at 
Collett Bros, ’stable every 
Thursday during the 
season.
T e r m s  : For season, $10.
To insure, $15. Groom 
fee, $2.50 cash. Apply,
W. A .T O O T H , K elow na.
4 - 4 t  .
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TH E brief period between Easter Sunday and the opening of the vacation season • i9 generally marked by a number of 
social events, formal and inform al, fo r which 
th e  young girl, em erging from Lenten se­
clusion, dneeds: a t least, one fresh evening 
frock.
Sometimes the party  frocks which did duty 
during  the earlier social season can be made 
over and freshened up to do spring service, 
bu t there must be about the spring dancing 
gown in particular, a  suggestion of budding 
flowers and delicate, near-summer colorings.
For the slender girl, there is a decided ten­
dency to resume, princess designs for evening 
‘ frocks and  w h en ’a two-piece frock is worn by 
th is  same fo rtu n a te . young creature of slender 
dines, she glories over her stouter ‘ sister by
(donning a sash l .
, The stout girl m ust content herself with de­
signs which suggest, bu t do not actually fol­
low princess lines. She must avoid the quaint, 
old-fashioned yet girlish sash, and she must 
have skirt, blouse and girdle made from com­
m on m aterial in a common color.
j n  the m atter of trim m ing, th f slender girl 
has all advantage, because one of the spring 
novelties is the deep princess flounce, varying 
In  depth from  54 to 60 inches. This may be 
draped in Empire effect over a snug fitting 
lin ing, or it may be worked kito  a  seamed and 
stitched princess robe. The princess flounce 
Is solid embroidery, Hamburg, nainsook, 
Swiss and batiste. The embroidery is very 
heavy around the bottom, becomes gradually 
lighter and softer around the waist line, and 
th en  heavier and m ore elaborate over bust and 
chest. I t  is in itse lf-a ll the trim m ing "needed 
en d  emphasizes a girlish figure delightfully.
; In  the m atter of m aterials, a  dancing frock 
m ust always be selected with one finger on 
Ithe purse. The girl whose party gown must 
d o  service for sundry events will select ma- 
kerials that will suggest airiness without being 
koo fragile and delicate. For instance, every 
t i r l ‘ adm ires organdies, either plain or in 
Eowered patterns. An organdy at 85 cents a 
ward m u s t  be made by hand because a  machine 
Is ant to pull its delicate weave, which means 
£ . ? « *  garment trill literally fall ••> Woeea.
It can be dry-cleaned, but not washed, and if
it is caught on some protruding object during
a  dance, the darn ing  must be a work of a rt. 
I t  will yield to the slightest pull and soon 
becomes mussy. On the other hand, a muslin- 
organdy or a batiste, a dotted Swiss (which, 
by the way, comes in exquisitely stamped pat­
te rn s), or even a dimity selected in an or­
gandy pattern, will give longer service and 
launder and mend, should accident befall it, to 
fa r better advantage.
Gauzes and chiffons also come under the 
head of most perishable fabrics, and tu lle Is 
especially extravagant. I t  m ust'also be borne 
in mind when selecting a party  dress, that su it­
able drop skirts or slips must be used. A 
pretty dimity, batiste or dotted Swiss frock re ­
quires only a dainty lingerie slip under it, 
white chiffon, gauze, tulle and even a fine or­
gandy represent fu rther outlay in a silk founda­
tion, or slip. Gauze and tulle generally de­
mand two under-slips, one of silk and a second 
of chiffon.
The design which lends itself well to  organdy 
will work -up ju st as well in figured Swiss, 
dimity or flowered wash fabrics of any sort. 
Also, a model that appears to advantage in  
chiffon, or chiffon cloth and lace, can gener­
ally be„reproduced with good results in a  more 
durable shimmering silk, such as glossy 
habitue, messaline o r lustrous, soft taffetas. 
In  fact, for a durable silk dress, lustrous taffeta 
has no equal, and i t  can be combined with 
almost any Bort of lace with good effect.
Dotted Swiss, in  printed floral designs, sells 
as low as fifteen cents a yard; while no or­
gandy priced at less than 35 cents, is worth 
buying. Effective dimity patterns can be 
bought in new designs from twelve and a  half 
cents up. Very' useful for spring party  dresses 
are  the m ixtures of silk and cotton, like check­
ed silk batiste in  quaint, old-fashioned rose 
designs a t fifty cents a  yard.
A charming young woman, noted for the 
good appearance she makes on a  small dress 
allowance, claims that so fa r as her evening 
gowns are concerned, her success lies in s ta rt­
ing with the right foundation, s. €.. delicate 
.colored slips to wear under washable or clean- 
able transparent fabrics. She has one ea ch 'in
I >
Good Form
i I N tills day when bachelor apart­m ents arc being 
tlirowu open In 
all large and 
many small cit­
ies, and when 
charming Httlo 
suites are set 
aside a t hotels 
. f o r  perm anent
masculine guests, 
thtt bachelor or^ widower Is more a social figure 
than  ever. N ot only doeo he represent a m at­
rimonial possibility, But ho is regarded by his 
women friends as a  valuable social asset. W hon 
the  m an tu rn s  host, his entertain ing  is sure to  
create something o f a Btlr.
IJO W  H E  E N T E R T A IN S.
A  man may en tertain  in  his apartm ent, 
whether he h iv e  a  kitchen, kitchenette, or 
m erely a  gas stovo or chafing dish. I f  ho Is 
an  expert with the latter, he docs his own 
cooking. ‘ I f  he lives a t a  hotel, refreshm ents 
o r  tho form al d inner will be served by the 
hotel m anagem ent in  his apartm ent, o r he may 
tu rn  tho en tire  affair over to  a  caterer. He 
may give a  breakfast (m en never give lunch­
eons, b u t breakfast ia served a t I I  o’clock or 
la te r, and corresponds to  tho Continental “ du 
jo u r,”  which Is a  cross between breakfast and 
lu n ch eo n ); a tea in  the afternoon, with or 
w ithout m usic; a  form al o r Inform al d inner; 
a  Sunday night tea ; a  chafing dish party  on 
Sunday afternoon  o r In tho evening, Sunday 
b r  week-day. I f  he is entertain ing  m arried 
friends exclusively, he does n o t invite any 
particu lar m atron to  act as chaperon, b u t if  
h e  ia en terta in ing  single women and young 
girls, be  ia carefu l to  invite a  m arried woman 
t o ‘ chaperon the affair and  rem ain in  bis 
apartm ents between the houta tu rned  In his 
Invitation. *
IN V IT A T IO N S . i
F o r a  form al tea  o r dinner, he issues his 
Invitations precisely as the hostess does, from  
te n  days to  a  week In advance. I f  he is en ­
te rta in ing  inform ally, he indites a  friendly  
little  note to  each guest o r  issues his invita­
tions over the  telephone, giving sufficient notice 
to  make su re  o f  his guests when the social 
is  a t  its  h e ig h t T o his ord inary  guests 
he w rites th u s fo r  an  inform al affair:
■ . ■ ■ . ~ “ Ludlow Court* '
M arch 29th, 190—
. pay dear M k« Groves:
22ey 1 eo u n t on  th e  pleasure o f  y e a r  com­
pan y  e t  d in n er o n  F riday  ev e h in g n e x t, w hen 
11  qm  en terta in ing  a  few  m utual friends whom 
fg  am  su re  you  will find congenial?
W o will dt«w> a t  F a t  m y apartm ent a t  Lad* 
G o u t .
V ery  sincerely y o u *  .
" ■ Besson Jonas/* |
T o the m atron honored by an  invitation to  . 
act as his hostess, he w rites:
“ M y dear M rs. W illiam s: .
■ W ill you be so kind as to  chaperon a  little  
d inner, which I  am  planning to  give on Friday  
evening nex t a t  7 o’clock, in  my apartm ent at 
Ludlow C ourt? I f  I  can count on your pres­
ence, the  success o f my little  d inner is as­
sured. . V ery sincerely yours.
B urton J ones”
T he bachelor host deserves the same con-; 
sideratlon as th e  hostess and  his invitations; 
m ust be answ ered promptly.
, In  response to  several questions on this 
topics I  would add  th a t i f  a  girl finds herself 
a t  a  bachelor function where no chaperon 
jwesides, she will re tire  as quickly as she can,
do SO, Without ‘making herself conspicuous, 
and thereafter cut the very1 remiss host from 
her list of eligible acquaintances.
, CHAPERON AND HOST.
’ The chaperon takes tho place of hostess In 
h er mole friend’s apartm ent, and is also tho 
object of his especial' courtesy. At dinner, 
tlio host takes hor to  tho table, unless there , 
be a guest of honor, in which case the latter 
sits a t his right and tho chaperon on h is .le ft. 
Tho chaperon gives tho signal to leave the 
tablo and when tho chaperon leaves, either at 
tea, breakfast or dinner, all women guests go 
with her or directly afte r she rises to take her 
departure. Guests arc expected to speak a 
few pleasant words on departing to chaperon 
«s well as host, and tho host calls on tho 
chaperon within a fortn ight to show Ids ap­
preciation of her assistance. ‘ - i
W H A T T H E  H O ST W EARS.
For a  breakfast (served at luncheon hour), 
o r  reception, or tea, he wears the regulation 
afternoon dress, black: frock coat, and  waist­
coat to  match, grey trousers, white linen, 
broadly folded tic In dark rich coloring, 
patent lcathor shoes. For an early  inform al 
breakfast, he wears a  complcto m orning suit, 
cutaway o r sock in  blue, brown o r mixed 
goods. F o r dinner, he wears evening clothes; 
fo r a  fliy»flng dish, if  entirely  Informal, he may 
w ear * Tuxedo, o r  If i t  is so understood among 
his fow intim ates, all tho men may appear in  
their business clothes, os they arc often  too 
buoy fo dress. This, however, Is the excep­
tion, UQt tho yule, and a man Is always safe 
in  wearing evening clothes afte r 6 P . M. i 
1 W H E N  M EN E N T E R T A IN  IN  P U B L IC
Tho host who gives a  dinner a t a  restau ran t 
.or hotel, must bo In the parlor, generally e  
private sitting  room. If such can be secured, to 
irccclyo bis guests, and i f  young girls are  hia 
.guests, r h is chaperon is  a t his side.
W hon giving a  theatre  party, the bachelor 
hoot, with hie chaperon, either meets h is guests 
In  the lobby, calls fo r them with an  omnibus, 
or sends tickets Individually to  each guest, and 
the latter " comes to  the theatre a t his or. her 
pleasure. ~
)c for Home-Made Soap
The last time I wrote to the Exchange 
was to send my recipe for canning toms- 
.toes’' ® ' _ .i
i  mo how a request for home-made aoap, 
containing.borax. It is signed ”0. W. H„ 
Ddgewood, R. I.”
Herewith J1 send my recipe, which I 1or 
to be good : . - !, ' . ,
Two quart cons of-grease, one can of 
dissolved In one quart of cold water. He*, 
the grease and when both are lukewarm 
pour the lye into the grease, stirring all 
the time. Add. Immediately, one oup of 
ammonia'and two heaping tablespoonfuls of 
powdered, borax, dissolved In one-half tea­
cupful of warm water. Stir until as thtok 
os honey and pour Unto a pasteboard shoe­
box lined with waxed paper. - .
X make my eoap in ten minutes; put 
water Into a frying pan. drop the lye In and 
atir. It alcana the pan at the earns time.
Hf*t tbs-xreem sad strata-into a  cles®_ _ 
scrubbing bucket. Pour the lye into the 
grease, then the ammonia and borax and 
stir for a few minutes. Finally pour all 
Into the box ^What , remains in the buoket 
Is good for scrubbing floors and table*. Ne 
.otter soap y lll be required.
white, pale blue, pale pink, and delicate canary 
color. She has picked these up when silks 
w ere on sale a t real bargain prices, made them 
simply .in  princess style with low necks and 
short sleeves, edging the la tte r with fine flat 
ruffles trimmed with lace. One of these slips 
i3 three years old, b u t still doing service, 
thanks to regular and careful cleaning. She 
wears the colored slips under white with 
sashes, girdles, r ib b o n . or flower garnitures -to 
match, and the white slip she finds most useful 
to  bring out the pattern, in  figured materials.
A t a recent dance, she w ore over her w hit; 
silk slip a simple two-piece frock o f white 
dotted Swiss, inset with German Val lace. 
She paid twenty-five cents a  yard fo r the 
Swiss, $1.08 a bolt fo r the insertion and lace 
edging. The deep flounce and bodice a re  made 
o f alternate rows o f tucked Swiss and lace in ­
sertion, and the edging in  full, crimpy ru f­
fles is set in  th e  top of the round-neck bodice 
and  a t the bottom o f the sleeves which come 
ju st above the elbow. W ith this she wore a 
pointed girdle, finished with a  rosette and 
long ends made from  velvet ribbon, in  three 
shades o f pinkish red, such as you see only In 
the M artha W ashington geranium  bloom. In  
her hair she wore a  single velvet blossom and 
pinned on the left side o f her corsage was 
a spray o f the Velvet blossoms, tw o .full blown 
flowers, a  few leaves End some drooping buds. 
Looking a t the dainty lace insets and ex­
quisite color combination In the velvet garni­
tures, the average person would never guess 
that the dainty frock had Been the. wash .tub  
more than  once, but had always been ironed 
on the Wrong side py?r heavy cloth pads by 
its  w earer’s own blinds. ..
A t a  recent coming bu t party  the daughter 
o f wealth appeared in  a  frock o f gauze, inset 
with lace, and trim med with exquisite silver 
roses. A relative in  less prosperous circum­
stances, who was counted among those pres­
ent, reproduced the gown in  less expensive ma­
terials to  her own satisfaction and the ad­
m iration of her friends. She selected a  lus­
trous quality  of messaline allk a t  70 cents a  
yard. The deep scalloped ruffle o r godet 
flounce which bn her cousin's gown was em
broidered w ith silver roses she treated  thus: 
In  each scallop she inset a large single, full­
blown . rose cu t from  all-over pointy de P aris  
lace. - T he edge of the rose she outlined by . 
three tiny  ruchings in  pastel colored tape 
ribboffi'exqu isite  pink, lavender and canary 
color, which she bought by the bolt. Each 
gore in  the princess gown was • outlined by a 
strip  o f Germ an Val insertion, very narrow, 
which she bought fo r 65 cents a bolt. The 
deep, round  neck of the gown and the sleeves 
she finished with a double ruching of the lace 
edging in  which she tacked a t intervals roses 
sim ulated from  the three pastel shades of rib ­
bon. Each one o f the godet points or scal­
lops was outlined o r edged with a  fine ruch* 
ing o f the lace.
T he princess dancing frock shown on th is 
page could be developed from half a  dozen 
inexpensive materials, Including soft, lus­
trous silk, crepe de chine, chiffon, o r wash 
fabrics, such as batiste  o r do tted  Swiss. The trim ­
ming m ay be of em broidery for wash fabrics. 
French. Germ an Val. Baby Irish or Cluny laoe 
for silk. I t  will require fifteen yards of 
m aterial in  silk width, that is 19 inches, or 
ten  yards In the average wash m aterials from  
27 to  30 inches wide. A t least two bolts of 
insertion will be needed if  the flounce is to 
’be inset with a  libera! hand, and  six yards 
of edging o r flouncing will be needed to 
finish off bodice and  sleeves. F o r a  slender 
figure this princess frock may be shirred  a t 
the waist, or the gores may he separated by 
very fine beading o r lace insertion.
To bd strictly  up to  date, every danc­
ing frock m ust have its matching slippers, pink 
<atin with pink gown, blue with blue, etc. 
But tfce economical g irl will no t be fa r from  
wrong if, in  wearing a  white wash frock 
over a  colored slip, she utilizes her white 
satin  slippers o r wears black. T he very 
sm artest of the new dancing slippers show 
a  dull, so ft kid  with oval rhinestone buckles.
A W ord for Turkeys
Ever.'Since I  read In your paper the aa -  
count'^of an  Interview with the mam who 
p ro v id es the Presidential holiday turkeys I 
have hoped to see some adverse comment
from the  press. " ‘ _
In brief, the description of the m anner 
Of-dressing the fowls was as follows: .
“ Hang the turkey head downward, a llt Its 
th roat and let It b leed slowly to death, 
meanwhile plucking It. so th a t by the  tim e 
it  Is dead It will be completely plucked.
T hat is. the creature is v irtually  tortured 
to death, subjected to slow and exquMM*
torm ent for no b e tte r reason th an  to add a  
fancied delicacy 0* flavor to tem pt pam
P T ^  s t w w w  published w ithout adverse 
comment, a s  I  have said. T h £  
given to i t  is bound to spread the 
since there are alw ays brainless Im itators 
ready to  seise upon novelties.
Cannot and w ill not
can to  lessen the  effect of the ta le  by de­
nouncing the barbarity  7 I  am  certain  
your sym path ies 'are  w ith  the  oppressed and
S I L S T . ™ .  K a »  «««■»
who must, perforce, die in  some w ay th a t 
we may give- thanks /property for our bless­
ings. J .  B. (Belvldere, 111.).
You assume Tightly that I deprecate 
the infliction of needleas paln upon any 
of God’s creatures. If you read my pa­
per, published In our corner a while 
ago, upon a  Roman Christm as, you m ay 
recall the description of a scene sim ilar 
to that of which you speak, and my 
feelings in witnessing the barbarity.
It Is a noteworthy fact that coward* 
are generally cruel, and that, as Bay­
ard Taylor sings:
The bravest a re  the tender* st.
The loving a re  the daring.
The widow of General Custer told in# 
a story which illustrates th is beauti­
fully. No incident in the brave man’* 
life became him better. One day, as the 
long lino of soldiers and baggage wag­
ons was toiling over tho W estern plains, 
the qtflek* eye of the leader who rode 
at the head of the procession espied a 
birds’ nest half hidden In a sage bush 
In the exact line of the march. The 
mother bird eat atill, covering egg* or 
brood. In a second the word of com­
mand rang down the lino. None exoept 
‘those nearest to  the general knew why 
the course of cavalry, foot-soldiers and 
wagons was deflected to the right. But 
tho mother sa t safe upon the little  
brown neet among the weed*. The 
march of an army wa* changed to  
Spare her and her brood.
J
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X' H A T  w a s  th e  m a t t e r  w ith  F r i t* ?  
E v id e n tly  m n e t b l i w  a ile d  h im , 
b u t  n o  o n e  seem ed  to  he a b le  
to  s t a t e  J u s t  w h a t  I t  w a s .
T h e r e  w a n  a  d u l l ,  s l u g g i s h  lo o k  In 
111® e y e s , Ills  f a c e  lo o k e d  p a l l id ,  a n d  
n e u r ly  a l l  t h e  t im e  h o  c o m p la in e d  o f  
h e a d a c h e .  H is  s h o u ld e r s  w e r e  r o u n d ­
ed , h i s  m u s c le s  w e r e  h o t  t l r in  a n d  
a c t iv e ,  r.s th e y  s h o u ld  be*, h e  s l e p t  
p o o r ly ,  a n d  a s  f o r  h ln  a p p e t i t e ,  w h y , 
I t  h a d  to  b e  c o a x e d  a n d  c o d d le d  Ilko»  
a n  o ld  m a n 's .
A b o v e  a l l  t h i n g s  t h a t  d i s a g r e e d  w i th  
F r i t z ,  w o r k  w a s  th e  w o r s t .  A n d  s o .  
m o th e r  w a tc h e d  c lo s e ly  to  p r e v e n t  h la  
e v e r  d o in g  a n y  w o rk .
A n d  n e v e r  w e re  t h e r e  k in d e r  n e i g h ­
b o rs ,  E a c h  a n d  e v e r y  o n e  to o k  a n  In - 1 
t e r e s t  In  p o o r  F r i t z ,  s e n d in g  In e v e ry  
k in d  o f  h e r b „ t e a  t h a t  th e y  h u d  e v e r  
h e a r d  o f, e v e ry  d ro p  o f  w h ic h  F r i t z  
g r a t e f u l l y  g u lp e d  d o w n , b u t  to  n o  
a v a i l ,  f o r  ho g r o w  n o  b e t te r .
" P o o r  fe llo w !"  s ig h e d  th e  n e ig h b o r s .  
" W h a t  o h  e a r t h  c a n  be  th e  t r o u b le  
w i t h  h im ?  W h y  c a n n o t  so m e  o n e  tlin l 
o u t? "
" D e a r y  m e! W h a t  w il l  o v e r  b e c o m e  
o f  in y  po<0 - b o y  w h e n  I a m  g o n e !” 
t h o u g h t  Ills  d i s t r e s s e d  m o th e r ,  w h o  
f e l t  h e r  l i to  o f  g r i n d i n g  to ll  a n d  t r o u ­
b le ,  y v as  s o o n  to  en d ,
T H E  SC H O O LM A STER ’S V IS IT  
" A n d , s u re  e n o u g h , sh e  p re s e n tly  
d ie d ,  l e a v in g  F r i t z  n o th in g  b u t  h e r  
... h u m b le  b u t  s n u g  l i t t l e  c o t t a g e  a n d  
h e r  g a r d e n  a n d  .o r c h a r d .  T h e  l a t t e r  
w e r e  s t r a g g l y  a n d  p o o r ly  k e p t ,  a n d , 
n o w  t h a t  th e  m o th e r  w a s  g o n e , th e y  
B oom ed f a te d  to  d ie  f ro m  n e g le c t ,
"O il, d e a r !  W h a t  Is to  b e c o m e  o f  
p o o r  m o !"  t h o u g h t  F r i t z  o n e  e v e n in g ,  
a s  h e  s a t  a t  Ills c o t t a g e  d o o r . J u s t  
t h e n  h e  h e a r d  a  v o ic e  a d d r e s s i n g  h im  
. f r o m  th e  g a t e :  ., ‘O  ,
J "G o o d  e v e n in g ,  M a s te r  F r i t z ."
I t  w a s  th e  old  v illa g e  s c h o o lm a s te r  
w h o  h a d  co m e to  cu ll o n  h is  o ld  p up il.
“ F r i t z ,"  su id  he, " m y ; fr ie n d s h ip  fo r  
y o u r  f a th e r  a n d  g r a n d f a th e r  g iv e s  m e 
a n  In te r e s t  in  y o u , a n d  I. am  g o in g  t to  
te ll  y ou  a  s e c re t  w h ic h  I b e liev e  y ou  
h a v e  n e v e r  h e a rd . T h e re  Is a  p u rs e  o f  
g o ld  b u r le d  so m e w h e re  In th is  g a rd e n  
o f  y o u r s .”
“ W h a t!  a  p u rs e  o f  g o ld !”  criefl F r i tz ,  
e x c ite d ly . “ P o in t  o u t th e  sp o t, If y o u  
p le a se , s ir ,  a n d  I  s h a l l  d ig  i t  Up.”  '
“ B u t  I  d o n ’t  k n o w  th e  s p o t ,” s a id  th e  
o ld  m a n . “ I t  is  so m e w h e re  h e re , h o w ­
e v e r , a n d  f a i th fu l  d ig g in g  w ill d is c o v e r  
i t  s o o n e r  o r  l a t e r .”  ~
“ D e a r  m e !” s ig h e d  F r i tz ,  “ If o n ly  I  
w e re  s t ro n g , so  t h a t  I  c o u ld 'd ig  a s  lo n g  
a s  Is n e c e s s a ry !”
“ P o o r  fe llo w , I  fo rg o t  t h a t , ” s y m p a ­
th iz e d  th e  s c h o o lm a s te r .  “ B u t n e v e r  
m in d , F r i tz .  Y ou c a n  c o m fo r t  y o u r s e lf  
w i th  th e  re fle c tio n  t h a t  w h o e v e r  liv es  
h e re  a f t e r  y o u  h a v e  g o n e  a w a y  w ill be
WUCTEir?
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o r  th e  p u rs e  o f  g o ld  w ill r e m a in  u n d is ­
c o v e re d .”
T h e y  c h a tte d  o n  fo r  a  l i t t le  w h ile , a n d  
th e n  th e  old m a n  d e p a r te d , le a v in g  F r i t z  
fu ll  o f  w o n d e r  a n d  th o u g h t  o v e r  't h f l  
s t r a n g e  th in g  h e  h a d  j u s t  b een  to ld  a n d  
w h ic h  h e  co u ld  n o t d o u b t, b e c a u se , a s  
e v e ry  o n e  k n ew , th e 's c h o o lm a s t e r  a l ­
w a y s  to ld  this truth".
‘ H is  s le e p  w a s  v e r y  r e s t le s s  t h a t  n ig h t .  
'H e ‘ to s se d  a n d  tu rn e d  a n d  th o u g h t :  
“ W h e re  c a n  It be h id d e n ?  O h, h o w  
c ru e l t h a t  I—a  p o o r, s ic k ly  fe llo w — 
c a n n o t  b e  to ld  th e  e x a c t  sp o t!  F o r  I  
b e lie v e  I  sh o u ld  n o t  m in d  d ig g in g  o n e  
h o le  o r  m a y b e  tw o  h o les . B u t  to  d ig  a ll 
o v e r  th e  p la c e ! im p o s s ib le !”
F R IT Z  B E G IN S  H I S  S E A R C H
T h e  m o re  h e  th o u g h t  about* i t ,  h o w ­
e v e r , th e  m o re  h e  lo n g ed  f o r  th e  p u rs e  
o f  g o ld , a n d  th e  le s s  h e  w a n te d  so m e
o n e  e ls e  w h o  co u ld  a n d  w o u ld  d ig  to  
lu c k y  e n o u g h  to  find a n d  e n jo y  thevgo ld . © And It. S u p p o se  th e r e  w e re  o th e r s  w h o  
B e  s u r e  to  te ll  h im —o r  m a y b e  I  h a d  b e t-  a l r e a d y  k n e w . of. I ts  e x is te n c e . S u p p o se 1
t e r  d o  It—t h a t  th e re  is  a  s o r t  o f c h a rm  
a b o u t  th is  p u rs e  o f  go ld , fo r  n o  s la c k  
w o rk e r  w ill e v e r  find  It. . T h e  c h a rm  
c o n s is ts  in  ta k in g  b e a u ti f u l  c a re  o f  th e  
g a r d e n  a n d  o rc h a rd , a n d  n o t  ev e n  one  
t r e e  Is to  b e  in ju re d  o r  a llo w ed  to  d ie ,
th e y  w e re  g re e d ily  w a it in g  fo r  h im  to  
d ie  so' t h a t  th e y  m ig h t  b eg in  to  d ig !
F u l l  o f  w r a th  a n d  je a lo u s y , h e  c o u ld  
s c a r c e ly  w a it  f o r  d a y b re a k ,  a n d , w h e n  i t  * 
d a w n e d , u p  h e  s p ra n g , fo u n d  a n  o ld  
s p a d e , m e n d e d  i t  a n d  p ic k in g  o u t  a  r e ­
m o te  c o rn e r  o f th e  g a rd e n  b e g a n  to  d ig .
H e  d u g  d eep  a n d  c a re fu lly ,  a n d  c ru m ­
b led  u p  e v e ry  s p a d e fu l o f  soil so  t h a t  
th e  p u rs e  o f  gold m ig h t n o t e s c a p e  h is  
■ ey e . A n d , m in d fu l o f  th e  c h a rm  w h ic h  
th e  o ld  m a n  h a d  re la te d , h e  g o t o u t  h is  
m o th e r 's  see d  b ag s  a n d  p la n te d  a  v a r i ­
e ty  o f  se e d s  in  c a re fu lly  la id  o u t beds,
“ U g h ! my. b ack  d o es  a c h e  a n d  m y  
le g s  a r e  s t i f f  a n d  s o re !” h e  g ro a n e d  a s  
h e  s to p p e d  w o rk  to  p re p a re  b r e a k fa s t .  
“ B u t  ev e n  i f  I  d ie  f ro m  o v e rw o rk , I  
s h a l l  k e e p  on. N o  o n e  e lse  Is g o in g  to  
g e t  t h a t  p u rs e  o f  g o ld  if  I  c a n  p re v e n t  
I t . ”  ' :
: H o w  g o o d  h is  b r e a k f a s t  ta s te d .  T h e  
b la c k  b re a d  a n d  th e  w a te r !  W h y , i t  
■was th e  b e s t  lo a f  th e  b a k e r  h a d  e v e r  
b a k e d , th o u g h t  he. T h e n  h e  w e n t  o u t  
a n d  re s u m e d  h is  w o rk ; a n d  g ra d u a lly , 
b e fo re  h e  k n e w  i t ,  a l l  th e  a c h e  a n d  
s t i f fn e s s  w o re  off, a n d  h e  b e c a m e  so  
in te r e s te d  in  p la n tin g  t h a t  a t  t im e s  h e  
a c tu a l ly  fo r g o t  th a t  h is  o r ig in a l  a n d  
o n ly  In te r e s t  h a d  b een  in  th e  p u r s e  o f 
g o ld .
'A s th e  d a y s  w e n t b y  h is  d e l ig h t  in  
w a tc h in g  th e  te n d e r ^ g re e n  sh o o ts  g ro w  
in to  w o n d e rfu l ,  p ro d u c tiv e  p la n ts  b e ­
c a m e  u n b o u n d e d . A ll h e  h a d  d o n e  w a s  
to  d ig  a n d  p la n t ,  w a te r  a n d  te n d . T h e n
WHJAT DISTINGUISHED POET?
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HEBE you see a curious creature. He is not the ordinary size, you W h o s e  h id d e n  f o u n ta in s  b u t  f e w  may w i l l  n o t i n g  v; » f?uess.
Beautiful Things
E A U T IF U L  f a c e s  a r e  th o s e  ..th a t 
w e a r ,
I t  m a t t e r s  l i t t l e  i f  d a r k  o r  f a i r ,  
W h o le - s o u le d  h o n e s ty  w r i t t e n  
• th e r e .
B e a u t i fu l  e y e s  a r e  th o s e  t h a t  sh o w , 
L ik e  c r y s t a l  p a n e s  w h e r e  h e a r th - f i r e s  
g lo w , /
B e a u t i f u l  t h o u g h t s  t h a t  b u r n  b e lo w .
B e a u t i f u l  l ip s  a r e  t h o s e 'w h o s e  w o r d s  
L e a p  f r o m  th e  h e a r t  l i k e  s o n g s  o f  
b ird s ,
Y e t  w h o s e  u t t e r a n c e  p r u d e n c e  g i r d s .
B e a u t i f u l  h a n d s  a r e  th o s e  t h a t  d o  
W o r k  t h a t  is  e a r n e s t ,  b r a v e  a n d  t r u e  
M o m e n t  b y  m o m e n t  t h e  lo n g  d a y  
t h r o u g h .
B e a u t i f u l  f e e t  a r e  th o s e  t h a t  g o  
O n k in d ly  e r r a n d s  to  a n d  f r o  
D o w n  h u m b le s t  w a y s  i f  G o d  w i l l s  i t  
so .
■ t
B e a u t i f u l  s h o u ld e r s  a r e  th o s e  t h a t  
b e a r
T h e  n e e d f u l  b u r d e n s  o f  h o m e ly  c a r e  
W i th  p a t i e n t  g r a c e  a n d  d a i ly  p r a y e r .
B e a u t i f u l  liv e s , a r e  th o s e  t h a t  b le s s ,  
S i le n t  r i v e r s  o f  h a p p in e s s
ill notice
H e is meant to represent, the name of a certain great poet. 
Can you give the name ?
su n , w in d  a n d  r a in  h u d  d o n e  tl ie lr  s h a r e  
In  h e lp in g  h im . A n d  n o w , b eh o ld  th e  
w o n d ro u s  r e s u l t !  T h e  g a rd e n  g re w  so  
fu s t ,  t l iu t  a lm o s t  b e fo re  h is  b u ck  w a s  
tu rn e d  o n  th e  la te s t  d u g  a n d  p la n te d  
bed , lo! th e  l i t t le  le a v e s  peeped  u p  o u t  
o f  th e  g ro u n d , a n d  se e m e d  to  s a y , 
“ G ood m o rn in g , good  F r i tz ,  wo h a v e  
co m e up  f ro m  th o se  l i t t le  b ro w n  se e d s  
y o u  h id  In th e  s o i l!” •
P r e t t y  soon  th e  n e ig h b o rs  b eg u n  to  
g a th e r  In g ro u p s  u ik l d is c u s s  th e  la t e s t  
w o n d e r—F r i tz ,  o n ce  so  w e a k  a n d  h e lp ­
le ss . w a s  c a r r y in g  b iisk e ts  fu ll o f  g a r ­
d e n  s tu f f  to  m a rk e t !
" W h y , h e ’s  a s  ro sy  a n d  h e a lth y  a s  
a n y  o n e  n o w !” e x c la im e d  o n e . “ Evl* 
d e n tly  ho h a s  re c o v e re d  fro m  (lin t m y s ­
te r io u s  d ls e a s o  t h a t  h e  h a d . 1 w o n d e r  
w h a t  It w a s ? ”
T h e  s c h o o lm a s te r  c a m e  a n d  h u n g  
o v e r  th e  fe n c e  o n e  d a y , a ml lo o k ed  
c a re fu l ly  u t  F r i t z ’s g a r d e n  a n d  o r ­
c h a rd .
“ A  fine  c ro p  o f  c a b b a g e s , F r i tz ,”  h e  
re m a rk e d ,  !’fo u n d  th e  .p u rse , e li? ”
A F T E R  TW O  Y E A R S
" N o ,”  a n s w e re d  F r i tz ,  w h o  w u s b u sy  
w ith  ills  hoe. “ N o , n o t y e t, s ir .  F a c t  
Is, I ’v e  b een  to o  b u sy  to  look  fo r  It 
la te ly , I ’ve  w o rk e d  th e  g a rd e n  fro m  
o n e  en d  to  th e  o th e r ;  so  I  su p p o se  I t Is 
In th e  o rc h a rd .  B u t  I Bhall n o t h u v e  
tim e  to  h u n t  fo r  It th e r e  u n ti l  n e x t  
s p r in g  u t  th e  e a r l ie s t .”
“ Oh, w ell, It w ill k e e p ,”  s a id  th e  old 
m an . “ H o w  a r e  y o u  fe e lin g  th e s e  d u y s , 
F r i t z ? ”
“ F e e lin g ?  O h!, flue, th u n k  you . 
R ea lly , I h a v e n ’t  h a d  t im e  to  th in k  o f 
m y h e a l th .”
N o o n e , in d e e d , b y  t h i s  t im e , b o a s te d  
o f  a  'f lu t te r  a p p e t i t e  o r  so iin d e fl s le e p  ■ 
th u n  F j i t z  e n jo y e d . E v e r y  d a y  w a s  . 
b u s ie r  a n d  h a p p ie r  th a n  th e  d a y  b e ­
fo re , th e  c r o p s  o u td id  th e m s e lv e s  In 
b o u n t i f u ln e s s  a n d  q u a l i ty ,  a n d  F r i t z  
fo u n d  h im s e l f  p o s s e s s e d  o f  m o re  
m o n e y  th a n  h e  n e e d e d  to  s p e n d , so. h e  
p u t  i t  In  b a n k  a n d  k e p t  h is  b a n k  
b o o k  in  a  c o r n e r  o f  th e  o ld  f a m ily  
d e s k .
T im e  s l ip p e d  b y  u n t i l  i t  w a s  th e  
e n d  o f  th e  s e c o n d  s u m m e r ,  a n d  o n e  
d a y  th e  o ld  s c h o o lm a s t e r  c a m e  f o r  
a n o t h e r  v i s i t  t o  h i s  o ld  p u p i l .  H e  
n o te d  th e  b e a u t i f u l  a p p e a r a n c e  o f  th e  
g a r d e n  a n d  o r c h a r d ,  t h e  f in e ly  c u l t i ­
v a te d  v in e s  o v e r  t h e  p o r c h  a n d  th e  
b o rd e r s  o f  b r i g h t  f lo w e rs ,  a n d  hie 
th o u g h t :  - i
" A h a !  F r i t z  Is d o in g  s o  w e ll t h a t  
h e  is  g e t t i n g  r e a d y  f o r  a  b r id e .”
T H E  SC H O O LM A STER  A G A IN
H e  e n te r e d  th e  h o u s e  w i t h o u t  k n o c k ­
ing , a n d  fo u n d  F r i t z  s e a te d  a t  h is  d e sk , 
c o n ta in in g  m o n e y  h e  h a d  j u s t  re ce iv ed  
fro m  a  s a le  o f f r u i t .
“A h , y o u  h a v e  fo u n d  i t ! ”  e x c la im e d  
th e  o ld  m a n . : , .
" F o u n d  w h a t? ” ‘ ; "
‘‘W h y , th e  b u r s e  o f  g o ld ! ”
"O —o h !” a n d  th e n  F r i t z  s m ile d . 
" W h y , s u r e  e n o u g h —th e  p u r s e  o f  g o ld .
I  h a d  f o r g o t t e n  i t .  O h , ; I  l o n g  a g o  
q u i t  lo o k in g  f o r  i t ,  s i r .  I  h a v e  a l r e a d y  
e a r n e d  m o re  g o ld  t h a n  th e  p u r s e  c o n ­
ta in s ,  I  a in  s u r e .  S o  I ’l l  l e t  th e  n e x t  
f e l lo w  h u n t  f o r  i t ,  i f  h e  w a n t s  to .
I ’m  to o  b u s y  -m y se lf  ” •
L o o k in g  a t  h i s  b r i g h t  e y e s , g lo w ­
i n g  c h e e k s ,  s t r a i g h t ,  s t r o n g  b a c k  a n d  
c le a n , p o w e r f u l  le g s ,  t h e  o ld  m a n  
la u g h e d  a lo u d ,  a n d  F r i t z ,  f r o m  p u r e  
s y m p a th y ,  j o in e d  in  w i t h  h i s  o w n  lo u d  
l a u g h te r .
" W h a t ’s  i t  a l l  a b o u t ,  s i r ? ” h e  a s k e d .  
“W e ll ,"  r e t u r n e d  t h e ’ o ld  m a n , " I  
p ro m ised  y o u  o n e  p u rs e  o f  g o ld , b u t  
I  s e e  I  s h o u ld  h a v e  p r o m is e d  a  h u n ­
d re d . F o r  see  w h a t  y o u  h a v e  a c c o m - 
p lir-h ed !”
, F r i t z  s t a r e d ,  l i g h t  d a w n e d  u p o n  h is  
m in d , a n d  h e  s h o o k  hfts f in g e r  a t  th e  
o ld  m a n , h a l f  r - 'c u s in g ly .  '
" T h e n  y o u  w e r e  . .» ly  j e s t i n g ? ”
T h e  o ld  m a n ’s  f a c e  s o b e re d .
“N o, F r i t z ,  w h a t  1 s a id  w a s  tru e ."
Y o u  h a v e  m a d e  i t  t r u e .  I f  y o u  h a d  : 
n o t ,  s o m e  o n e  c o m in g  a f te r ,  y o u  w o u ld  
h a v e .”
F r i t z  u n d e r s to o d ,  a n d  t o o k  th e  
s c h o o lm a s te r ’s  h a n d  in  h i s  o w n  w a r m  
o n e , w i th  , a  lo o k  o f  g r e a t  g r a t i t u d e  
a n d  a f fe c tio n .  H e , a t  l e a s t ,  n o w  k n e w  
w h a t  t h e  o ld , m y s t e r io u s  d i s e a s e  h a d  
b e e n  f r o m  w h ic h  t h e  s c h o o lm a s t e r  h a d  
h e lp e d  h im  t o  re c o v e r ..
Ted
; Mayor and Canaries
, £ > I R  W IL L IA M  T R E L O A R , th e  n ew  
L o rd  M a y o r  o f  L o n d o n , in  th e  
■ R o y a l  A g r ic u ltu ra l  H a ll ,  o p en e d
t h e  a n n u a l  tw o  d a y s ’ sh o w  o f  th e  L o n - 
. d o n  C a g e  B ird  A sso c ia tio n , th e  p ro c e e d s  
o f  w h ic h  a r e  d e v o te d  to  th e  C rip p led  
C h i ld r e n ’s  C h r is tm a s  H a m p e r  F u n d , o f  
w h ic h  h e  is  fo u n d e r  a n d  t r e a s u re r .
, T h e  a s s o c ia tio n , s a id  S ir  W illia m , d id  
a  g r e a t  d e a l o f  g o o d  In  te a c h in g  p eo p le  
h o w  to  k e e p  a n d  r e a r  b ird s  p ro p e rly , 
A nd h o w  to  k e e p  th em  in c a p tiv i ty  b e t­
t e r  t h a n  th e y  w o u ld  b e  o u t o f  d oors.
O n  lo o k in g  a ro u n d  th e  h a ll- h e  s a w  a  
l iz a r d  c a n a r y  w h ich , h e  w a s  to ld , h a s  
I t s  b e a u ti f u l  p lu m a g e  fo r  o n ly  tw e lv e  
m o n th s ,  a n d  n e v e r  h a s  it  a g a in . I t  
s t r u c k  h im  t h a t  th e  b ird  w a s  v e ry  m u c h  
l ik e  a  L o rd  M ay o r, b e c a u s e  h e  u n d e r ­
s to o d  t h a t  h e  sh o u ld  h a v e  a  v e ry  b e a u ­
t i f u l  p lu m a g e , b u t  o n ly  fo r  th e  tw e lv e  
m o n th s  t h a t  h e  w a s  e le c te d  to  t h a t  o f ­
fice.
A  b ird  w h ic h  h e  h a d  a t  h o m e a te  s ix  
t im e s  a s  m u c h  a s  h is  o th e r  b ird s , a n d  
h is  w ife  c a lle d  it  a n  a ld e rm a n , b ec a u se  
i t  w a s  so  g re ed y .
. H e  h a d  a ls o  a  c o c k a to o  w h ic h  ta lk e d  
A  lo t  o f  w h a t  co u ld  h a r d ly  b e  u n d e r -  . 
s to o d ,  a n d  b u r s t  In to  la u g h te r ,  a n d  h is  
w ife  c a lle d  t h a t  b i rd  a  m e m b e r  o f  P a r ­
l ia m e n t .
Mouse Stops Train
ON T H E  I t a l i a n  r a i l w a y s  a n  e le c ­t r i c a l  a p p a r a t u s ,  u p o n  th e  d e ­p a r t u r e  o f  a  t r a i n  f r o m  a n y  
s t a t i o n ,  r i n g s  s ix  s t r o k e s  u p o n  a  g o n g  
in  th e  n e x t  s ta t io n .  T h e  s ta t io n  m a s te r  
a t  C a p r i ,  h e a r i n g  t h r e e  s t r o k e s  w h e n  
t h e r e  s h o u ld  h a v e  b e e n  s ix , im m e d i­
a t e l y  c a m e  to  t h e  c o n c lu s io n  t h a t  
t h e r e  w a s  s o m e th in g  w r o n g  o n  th e  
l in e ,  a n d  o r d e r e d  u p  th e  e l e c t r i c  s i g ­
n a l s  'O f  w a r n in g .  T h e  t r a in ,  w h ic h  
w a s  b y  t h i s  t im e  u n d e r  f u l l  h e a d w a y ,  
c a m e  to  a  d e a d  s to p .
T h e n  b e g a n  a  t r a n s f e r  o f  t e l e g r a p h ic  
m e s s a g e s .  T h e  p a s s e n g e r s  w e r e  a n x ­
io u s  to  k n o w  w h a t  w a s  th e  m a t t e r .  
T h e y  w a i t e d  w h i le  t h e  m e s s a g e s  w e n t  
b a c k  a n d  f o r th .  T h e . in q u i r y  e s t a b l i s h ­
ed  th e  f a c t  t h a t  e v e r y t h i n g  w a s  r i g h t  
o n  th e  l in e ,  a n d  th e  t r a i n  w a s  o r d e r e d  
f o r w a r d  a f t e r  c o n s id e r a b le  d e la y .
T h e  s t a t io n  m a s te r  a b o u t  th is  tim e  
t h o u g h t  i t  m ig h t  b e  w e l l  to  lo o k  in to  
h is  g o n g ,  a n d  t h e r e  h e  fo u n d , s t u c k  
f a s t  b e tw e e n  th e  co g s  o f  th e  ’e le c tr ic ­
a l  a p p a r a tu s ,  a  m o u se .
T h e  u n h a p p y  a n im a l  h a p p e n e d  to  b e  
in  t h e  I n t e r io r  o f  t h e  c lo c k  w h e n  i t  
s t r u c k  o n e ,” a n d  d o w n  h e  a t t e m p te d  
to  r u n ,  b u t  w a s  c a u g h t  b e tw e e n  th e  
m u r d e r o u s  w h e e ls .  H is  l i t t l e  b o d y  w a s  
b i g  e n o u g h  to  s to p  th e  w h o le  a p p a -  
r a t u s ,  a n d  c o n s e q u e n t ly  th e  t r a i n  a s  w e ll .
I H A V E  a  l i t t le  b r ln d le  dog ,S e a l-b ro w n  from  ta i l  to  h ea d .H is  n a m e  I  g u e ss  is  T h eo d o re ,
B u t  I  j u s t  ca ll h im  T ed .
H e ’s  o n ly  e ig h t  m o n th s  o ld  to d a y —
I  g u e s s  h e 's ' j u s t  a  p u p ;
P a  s a y s  h e  w o n ’t  be la r g e r  
W h e n  h e  is  a l l  g ro w n  u p .
H e  p la y s  a r o u n d  a b o u t th e  h o u se , '
A s  good  a s  h e  ca n  be.
H e  d o n ’t  see m  lik e  a  l i t t le  d o g ,
H e 's  j u s t  l ik e  fo lk s  to  m e. •
A n d  w h e n  i t  is  m y  b ed tim e ,
M a  o p en s  u p  th e  b ed ;
T h en  r n e s t le  d o w n  re a l c z y  
A n d  j u s t  m a k e  ro o m  T ed .
A n d  o h , h o w  n ice  w e cu d d le !
H e  d o e s n ’t  fu s s  o r  b ite .
J u s t  n e s t le s  c lo se ly  u-p to  m e  
A ijd  lie s  th e r e  s t i ll  a ll n ig h t .
W e  lo v e  e a c h  o th e r  d e a r ly ,
M y l i t t l e  T e d  a n d  m e. _
W e ’re  j u s t  good  c h u m s  to g e th e r ,
A n d  a lw a y s  h o p e . to  be.
—M a x in e  A n n a  B u ck , in  O u r  D u m b  A n i­
m a ls .
Kangaroos as Pels
* i)R  s-ome t im e  p a s t  t h e r e  h a s  b e e n  
a  g r e a t  d e s i r e  to  b e  o r i g i n a l  in  
o n e ’s  p e ts .
D o g s  a n d  c a t s  a r e  a s  - p o p u l a r  a s  
e v e r , o f  c o u r s e ,  b u t  p e o p le  h a v e  t a k e n  
a, f a n c y  to  o t h e r  a n i m a l s  a s  w e ll ,  
l iz a rd s , p r a ir ie  d o g s , a n d  - e v e n  - r a r e r
a n im a ls ,  s u c h  a s  e m u s  a n d  y o u n g  a l l i ­
g a to r s .
A n d  n o w  t h e  k a n g a r o o  c r a z e  h a s  
t a k e n  h o ld , e v e r  ednee th e  b e a u t i f u l  
C o u n te s s  o f  W a r w i c k  s t a r t e d  it .  ■ S he  
h a s  a , v e r y  fin e  s p e c im e n  a t  W a rw ic k ?  
C a s t le .
A n y  o n e  w h o  h a s  a  l i t t l e  p a s t u r e
• O L I.O W 1 N G  a r e  so m e  tip to tr  
g a in tH  fo r  In d o o rs. I t  Is a l i t ­
t le  e a r ly  y e t  f q r  o u td o o r  p la y  
— esp e c ia lly  in  th o  c a s e  o f  q u ite  y o u n g  
c h ild re n :
R ed  C ap a n d  B lu e  Cap.
T h o  p l a y e r s  s ta l l  t h e m s e lv e s  In a  
e l r c le  to  r e p r e s e n t  t a i l o r s  a t  w o r k  o n  
a  p ie c e  o f  c lo th —a  h n n d k c r e h le f  o r  a  
d u s t e r  w i l l  a n s w e r  t i le  p u rp o s e .
A  l e a d e r  o r  f o r e m a n  Is c h o s e n , a n d  
e v e ry  o n e  o f  th e  c o m p a n y  Is  n a m e d  
In tu rn  R ed  C ap . B lu e  G up, B la c k  C ap , 
Y e llo w  C ap , B ro w n  C ap , e tc .  T h o  
le n d e r  th e n  t a k e s  th o  p ie c e  o f  e lo t l l  
u n d  p r e te n d s  to  e x a m in e  th e  w o r k  
w h ic h  Is s u p p o s e d  to  liu v o  b e e n  d o n e  
b y  th e  w o rk m a n .
H e Im s u p p o s e d  to  d i s c o v e r  a  b u d  
s t i t c h ,  a n d  uskw : “W h o  d id  ft. B lu o
c a p ? ” ;
'1 lie  l a t t e r  I m m e d ia te ly  a n s w e r s :
" N o t I, s i r . ”
" W h o  th e n ,  s i r ? ”
“ Y ellow  C ap , s i r . ”
Y e llo w  C a p  m u s t  th e n  a n s w e r  a t  
o n e e  In th o  s u m o  m a n n e r  a n d  r ta m o  
a n o t h e r  w o r k m a n .  4 n y  o n o  w h o  f a i l s  
to  a n s w e r  to  h is  n a m e  p a y s  a  f o r f e i t .
I f  c u r r ie d  o n  in  a  b r i s k  m a n n e r ,  th i s  
g a m e  W ill c a u s e  e n d le s s  a m u s e m e n t .
I n i t i a l s .  '•
A l i s t  o f  th e  n a m e s  o f  s o m e  c e le ­
b r a te d  p e r s o n s  s h o u ld  b e  p r e p a r e d  b e ­
fo r e h a n d  In  t h i s  w u y .
T h e  n a m e  is  w r l  te n  a t  th o  lo f t  o f  
th q  p a p e r ,  a n d  o n  th o  s a m e  l in e , to  
th e  . r ig h t ;  a  c h a r a c t e r i z a t i o n  o f  tw o  
o r  m o re  w o rd s  Is  w r i t t e n  s u g g e s t iv o  
o f  th e  n n n io  I t  fo l lo w s , a n d  b e g in ­
n i n g  w i th  1 t s  I n i t i a l s  In r e g u l a r  o r ­
d e r .  F o r  e x a m p le :  **
Abraham  . L incoln .....A bsolu te ly  Loyal ! 
R'lVyrt L. S tevenson..Rare Loving Spirit 
W illiam  Shnkesiiearo.W orth Studying 
Wm. M. T h ack eray ...W itt Much Tenderness 
L dgar Allan P oe....... ex tra v a g a n t and Pe­
cu liar
David L iv ingston .....D elayed  Long
Rleliurd S teele.............R are Scapegrace i
Louis A gassiz ....,........Loved A nim als
II. R, S 'ow o................ H er Rooks Sold ;
Mark T w ain ................Makes T ravesties 11
II. M.- S tan ley .............He^Made Search ,
Louisa M. A lcott........L eft Many 'Adirtlrers
Christopher Columbus. Conquering Cruiser 
Ralph W. E m erson ...R eally  W orth Em u-;
Wm., E. G ladstone....W ho’s^England’s ■
Glory?
Mary S tu a rt............... ..M any Schemes , 1
<Al1.ar,es^ P ent,e..............Clover R om ancer !Oliver W. H olm es....O h . W h at Hum or! ,
Thomas C arly le........... Terribly Caustic '
Charles D ickens..........Cherished Deservedly ,,
The l in e s  a r e  th e n  c u t  across so a s . td ;  
le a v e  o n e  n a m e  a n d  its  accompanying! 
s e n te n c e  o n  e a c h  slip . W h e n  the 
g u e s ts  h a v e  a r r iv e d  a n d  a r e  s e a te d  
a ro u n d  th e  ro o m , th e  h o s t  o r  le a d e r  
, r e a d s  th e  s h o r t ,  d e s c r ip tiv e  p h r a s e s  
alflud,' one a t  a  tim e , a n d  th e  p e rso n  
w h o  f irs t  g u e s s e s  th e  c h a r a c te r  r e ­
f e r re d  to, re c e iv e s  th e  s lip .
A t th e  en d  o f  th e  g a m e  a  p r iz e  Is 
g iv en  to  th e  p la y e r  w h o  h a s  w o n  th e  
m o s t s lip s .—T h e  B o o k  o f  a  H u n d re d
; G am es.. , •. j
- _ ' 1 '  / '
T he B lin d  M a n ’s  W an d . v t
■ '.This... ip. a n o th e r  w a y  o f  p la y in g  B lin d . 
M a n 's  B uff, a n d  is  th o u g h t  b y  m a n y  to  
be a n  im p ro v e m e n t on  t h a t  g a m e .
T h e  p la y e r  w h o  is 'b l in d fo ld e d  s ta n d s  
in th e  c e n tr e  o f  th e  ro o m  w ith  a  lo n g  
p a p e r ' w a n d , w h ic h  c a n  b e  m a d e  o f  a  
• n e w s p a p e r  fo ld e d  u p  le n g th w a y s ,  and . 
tie d  a t  e a c h ,e n d .-w ith  s t r in g .  T h e  o th e r  
p la y e r s  th e n  jo in  h a n d s  a n d  s ta n d  
a ro u n d  h in t  in  a  c irc le . .
S om e one  th e n  p la y s  a  m e r ry  tu n e  
on th e  p ian o , /  a n d  th e  p la y e r s  d a n c e  
ro u n d  a n d ' ro b n d  th e  b lin d  m a n , u n ti l  
su d d e n ly  th e  m u s ic  s to p s ;  th e  b lin d  
m a n  th e n  ta k e s  th e  o p p o r tu n i ty  o f  lo w ­
e r in g  h is  w a n d  u p o n  o n e  o f  th e  c irc le , 
a n d  th e  p la y e r  u p o n  w h o m  i t  h a s  fa lle n  
h a s  to  ta k e  h o ld  o f  it.
T h e  b lin d  m a n  th e n  m a k e s  a  no ise , 
su q h  .as ; T or In s ta n c e , th e  b a r k in g  o f a  
dog," a  s t r e e t  c ry , o r  a n y t h i n g ’h e  th in k s  
W ill-c a u se  th e  p la y e r  h e  h a s  c a u g h t  to  
b e t r a y  h im s e lf ,  a s  th e  c a p tiv e  m u s t  
im ita te  w h a te v e r  n o ise  th e  b lin d  m a n  
l ik e s  to  m a k e . -
S h o u l d ' t h e  b lin d  m a n  d e te c t  w h o  
h o ld s  th e , s t ic k ,  t h e  o n e  w h o  Is  c a u g h t  
. h a s  to  b e  b lin d  m a n ;  i f  n o t, t h e  g a m e  
g o e s  o n  u n ti l  h e  su c c e e d s . ’,___ , 0 *
Oldest New YorRer
JU S T  l is te n  to  th is .  T h e  o ld e s t  l iv ­in g  th in g  in  N e w  Y o rk  is  a  g r e a t  b ig  to r to is e ;  h e  is  306 y e a r s  o ld ; h is  
n a m e  is  B u s te r  a n d  h e  w e ig h s  237 , 
p o u n d s . H e  is  v e r y  g e n tle ,a n d  e a t s  f ro m  
th e  h a n d s  o f  His k e e p e rs .  A  .g e n t le m a n  
w h o  liv ed  in  H o n o lu lu  m a n y  y e a r s  a g o  
to ld  m e  th e  b ig , o ld  tu r t l e s  u sed  to  w a lk  
a b o u t  th e  s t r e e t s  th e r e  a n d  e a t  th e  
s c r a p s  o f  food p eo p le  w o u ld  t h r o w  to  
th e m . T h e y  w e re  so  la rg e  t h a t  th e  l i t ­
t le  c h ild re n  u sed  to  c lim b  u p  o n  th e i r  
b a c k s  a n d  r id e  a b o u t .  H o w  q u e e r  I t  
w o u ld  lo o k  to  u s  to  see  t u r t l e s  ro a m ­
in g  a b o u t  th e  s t r e e ts ,  a n d  h o w  v e r y  f u n ­
n y  i t  w o u ld  s e e m ' to  r id e  o n  o n e !—T h e  
C irc le .
Fishing* fo r  S heep .
W h e n  s h e e p  w e r e  in t r o d u c e d  In to
fC o rn w a ll, E n g la n d ,  a  f lo c k  o f  th e m  r a n  n t o  t h e  s e a  a n d  w e r e  f lo a te d  b y  t h e i r  w o o l.  S o m e  f is h e rm e n  s a w  th e m , a n d .  t h i n k i n g  th e m  to  b e  a  n e w  s p e c ie s  o f  . 
f lsh , m a d e  h a s t e  t o  t r y  t o  c a tc h  th e m -  b u s in e ss , 
w i t h  h o o k s  a n d  n e ts .  N e x t  m o r n in g  5®, P ro m p t In e v e ry th in g , 
t h e y  b r o u g h t  h o m e  a  c a tc h  w h o s e  v a lu e  , e  “ ra e  c o n s id e r , b u t  d ec id e  p o s l- 
w a s  g r e a t e r  t h a n  a n y  lo a d  t h e i r  b o a t s  “ veJY*
R o th sc h ild  F a m ily ’s  M ax im s.
C a re fu l ly  e x a m in e  e v e ry  d e ta i l  o f  y o u r
T h re a d  a n d  E g g sh e ll.
S om e in te r e s t in g  a n d  e ffec tiv e  l i t ­
t l e ’ t r i c k s  m a y  b e  p e r fo rm e d  w ith  
th e  a id  .o f  th r e a d  t h a t  h a s  p re ­
v io u s ly  b e e n  s o a k e d  in  s a l t  a n d  w a te r .  
T h is  r e n d e r s  t h e  a s h  o f  t h e  t h r e a d ,  
w h e n  b u r n e d ,  su ffic ien tly "  s t r o n g  to  
s u p p o r t  a  l i g h t  w e ig h t ,  s u c h  a s  a n  
e m p ty  e g g s h e l l ,  p ro v id e d  t h e r e  is  n o  
v i b r a t i o n  in  t h e  a r t i c l e  to  w h ic h  th e  
t h r e a d  i s  a t t a c h e d .  .
H a v in g  su sp e n d e d  a n  e g g  b y  a  p re ­
p a r e d  th r e a d ,  a  m a tc h  c a n  b e  a p ­
p l ie d  a n d  th e  t h r e a d  b u r n t  r i g h t  
t h r o u g h  w i t h o u t  th e  e g g  f a l l i n g  to  th e  
g r o u n d .
V
Real Cinderella
- - - -  **ho lo v e  th e  o ld  s t o r y  o f  
C in d e re lla  w ill b e  In te r e s te d  to  
k n o w  t h a t  s h e  w a s  a  r e a l  p e r ­
so n , b u t  n o t, a s  m a n y  su p p o se , a  
G e rm a n  o r  E n g l i s h  g i r l  o f  a  f e w  c e n ­
tu r ie s  ag o . S h e  liv ed  in  E g y p t  a t
l e a s t  2000 y e a r s  a g o ,  a n d  h e r  r e a l  
n a m e  w a s  R h o d o m e .
O n e  d a y , w h e n  s h e  w a s  b a t h i n g  In  
t h e  N ile , a n  e a g le  c a r r i e d  o ff o n e  o f  
h e r  s h o e s , w h ic h  s h e  h a d  l e f t  o n  th e  
r i v e r  b a n k .  T h e  e a g le  d ro p p e d  th e  
sh o e ., w h ich  w a s  o f  f u r —n o t  o f  g la s s , 
a s  th e  leg en d  h a s  it—r ig h t  a t  th e  fo o t  
o f  t h e  K in g ,  w h o  w a s  s t a y i n g  a t  
M e m p h is . H e  w a s  s o  s u r p r i s e d  a t  t h e  
s m a l l  s iz e  o f  t h e  s h o e  t h u s  l i te r a l ly ,  
f lu n g  a t  h is  f e e t  t h a t  h e  s e n t  a  m e s ­
s e n g e r  to  d is c o v e r  th e  o w n e r  o f  s u c h  
t i n y  fe e t .
T h e  m e s s e n g e r  s u c c e e d e d  In  f in d in g  
t h e  o w n e r  o f  t h e  sh o e , a n d  R h o d o m o  
w a s  b r o u g h t  to  M e m p h is  to  b e c o m e  
th e  q u ee n  o f  K in g  P s a m m e tic h u s  o f  
E g y p t .
h a d  e v e r  e a r n e d .
S p e a k in g  o f S tam p s .
, " K o n s id e r  th e  p o s ta g e  s ta m p ,  m y  s o n ;  
i t s  u s e fu ln e s s  k o n s ls ts  in  I ts  a b i l i ty  to
Jo sh  Bflli0nge8.th ln*  UntU “ :* • *  there’”-
■ \  '  "  7
D a re  to  g o  fo rw a rd .
B o a r  t ro u b le s  p a t ie n t ly .
-- .M ain ta in  y o u r  I n te g r i ty  a s  a  s a c re d  
th in g .
N e v e r  te l l  b u s in e s s  lies.
P a y  y o u r  d e b ts  p ro m p tly .
M a k e  n o  u s e le s s  a c q u a in ta n c e s .—A l­
p h o n s e  d e  R o th sc h ild .
W a n te d  fo r  O rn am en t.
M y . l i t t l e  b r o th e r ,  a g e d  4 y e a r s ,  w h o  
w a s  v i s i t i n g  h is  g r a n d p a r e n t s ,  w a s  
fo n d  o f  n u g a r .  O n e  m o r n in g  a t  b r e a k ­
f a s t  h e  r e p e a t e d ly  a s k e d  f o r  m o re  
s u g a r  to  p u t  o n  h is  o a tm e a l .  O n e  o f  
h is  a u n t s  s a id ,  “ Y o u  d o n ’t  n e e d  a n y  
m o re  s u g a r . ” W i l l ie  r e p l ie d ,  “O h, I  
o n ly  w a n t  I t  f o r  a n  o r n a m e n t .”
A S E A S Y  T O  T R A IN  A S  D O G S
la n d  a v a i l a b le  c a n  k e e p  a  k a n g a r o o ,  
a n d  i t  w i l l  b e  f o u n d ,  b o th  g e n t l e  a n d  
t e a c h a b le .  S o m e  y e a r s  a g o  w e  h e a r d  
a  g o o d  d e a l  a b o u t  t h e  “ b o x in g ”  k a n ­
g a ro o , a n d  p e o p le  th o u g h t  t h e n  th e  
k a n g a r o o  w a s  d if f ic u l t  t o .  t r a i n ,  b u t  
l t / e a l l y  is  a s  e a s y  to  t r a i n  a s  a  d o g , 
a f t e r  I t  g e t s  o v e r  i t s  s h y n e s s .
T r u th f u l  T om m y.
“ T o m m y ,”  s a id  a  f a th e r  to  h is  so n , ' 
“ h a v e  y o u  b ee n  a t  th o s e  s ix  p e a c h e s  I  
p u t  in  th e  c u p b o a rd ? ”
“ F a t h e r , ”  sa id  T o m m y , lo o k in g  In to  
h is  ey es , “ I  h a v e  n o t  to u c h e d  o n e .” 
“ T h e n  h o w  Is It y o u r  m o th e r  fo u n d  
five p e a c h  s to n e s  In y o u r  b e d ro o m , a n d  
th e r e  Is  o n ly  o n e  p e a c h  l e f t  o n  th©  
p la te ? ”
“ T h a t ,”  s a id  T o m m y , a s  h e  d a s h e d  
w ild ly  f o r  th e  d o o r ,  “ Is  th e  o n e  X 
d id n ’t  to u c h ,’’—T it-B its .  j
[.NK4/V.
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One of oor 
S P EC IA LTIESf
L a d ie a ’ L a c e  T a n  
L is le  H ose 
S p le n d id  values 
a t  45c«f 50c., 50c. 
a n d  55c. p e r  p a ir .
L ad ies*  la ce  b lack  
L is le  H ose a t  45c., 
,50c. a n d  50c. p e r 
p a ir .
L a d i e s ’ L a c e  L i s l e  W hite  
H ose a t  50c. a n d  GOc. p e r p a ir .
Summer Underwear for 
Ladles
L a d ie s ’ r ib b e d  
c o t t o n  v e s t s ,  
sleeveless, h a l t '  
sleeves, l o n g 1 
sleeves a t  15c., 
25c., 30c., 35c.
a n d  50c. 
L a d i e s ’ a n d  
C h ild re n ’s Cot- 
t o n  r i b b e d  
d ra w e r s , in  a l l  
sizes.
N 2
INSPECTION INVITED
Kelowna O u tfittin g  Store
W .B.M .Calder
PROPRIETOR.
|j . R. CA M PBELL
KL1CCTRICIAN.
Dealer in all kinds of 
Electrical Supplies, Batteries 
and ‘
Gasoline Engine Parts
T e rm s  a n d  sp ec if ic a tio n s  for a ll  k inds 
of e le c tr ic  w i r i n g  a n d  B ell W ork.
pox 123 Kelowna
Kelowna Brick works
LARGE STOCK OF
A . 1. B R I C K S
A re  on th e  m a rk e t. B u ild e rs  
a n d  co rttrac to rs  w ho have a lre a d y  
used  th e  b r ic k  p ronounce th e  m a­
te r ia l  f i r s t  c la s s .  W e a re  in  a  
position  to  su p p ly  o rd e rs  from  a ll 
p o in ts ' E s t im a te s  fo r b u ild in g s  
c h ee rfu lly  g ivon. S a m p le s  of the  
b r ic k  m a y 'b e  seen  a t  th e  s to re s  in 
tow n .
H a r v e y  & Co m p a n y .
Cartridge & Stubbs,
C a rp e n te rs , P a in te r s  a n d  
D eco ra to rs . /
Estimates Submitted and plans 
prepared, on request. All 
kinds of jobbing work done. 
W ork Shop : In Pooley Block, 
next barber shop*
Kelowna, - - - B. C.
Fruit Lands
We have a number of good 12-acre lots in what is known 
as the Rutland Property. This land is all clear and has 
been under cultivation. Some lots are in meadow.
Buy now, as prices will soon advance.
D o y o u  w a n t a good build ing lo t  ?
We have some choice half-acre lots on Ethel Street.
T. J . How Land Co., Ltd.
8. B. JOHNSTON anq R. 0. HOW. Kelowna Aneots
1 5 h e C elebrated
PERCBERON STALLION
K I M ,  R eg. N o .  3 2 .9 2 3
I n  th e  P e rc h e ro n  S tud -book  of A m erica . 
T h e  p ro p e rty  of th e  K e lo w n a  L a n d  & 
O rc h a rd  Coy. L td . W ill s ta n d  for 
se rv ice  d u r in g  th e  seaso n  of 1907, a t 
P r i e s t 's  P l a t  R an c h , a n d . w ill a lso  
tra v e l a s  fo llow s:—
M o n d a y s —F ro m  K . L . O . s ta b le  to 
P r ic e  E l liso n ’s  ra n c h . 
T u e s d a y s — S w a l w e ll’s .
W ed n esd a y s—F rom  E l l is o n ’s  th ro u g h  
D ry  V a lle y  a n d  b a c k  to  K . L . O. 
s ta b le .
T hu rsd a y s—C ra w fo rd ’s.
F ridays—K . L .  O . ra n c h .
S aturdays—K e lo w n a.
C o l o u r  a n d  D e s c r i p t i o n :  B la c k ; 
ststiTe
P e d i g r e e : F o a le d  A p r i l  4, 1902;
b re d  a n d  ow ned  by  W . H . M ille r  of 
A lp e n a , S o u th  D a k o ta ; g o t bv  T i tu s  I I .  
21634, he  b y  T i tu s  17122 (36778), he  by  
C y ru s  (19977), he  by  S u l ta n  (4713), he 
b y  B a y a rd  (9495), he  b y  E s t r a b a  187 
(796),h e  b y  a  son of Jean-L e-B lanc(739).
D am , A l le t ta  20988 b y  F o ia a n t 9228 
(10984), h e  b y  A v an t C o u reu r 4641(449), 
h e  b v  N a rb o n n e  1334 (777), he  by
B rilli 'a n t 1899 (756),he b y  Coco I I .  (714), 
h e  b y  V ie u x -C n as lin  (713), he  b y  Coco 
(712), h e  by  M ighon [715] he  by  J e a n -  
L e -B la n c  [739].
2nd d am , A r r i t a  9609 b y  L a  F e rte  
5144 [452], h e  b y  P h i l ib e r t  [760], he 
b y  S u p e r io r  454 [730], he  b y  F av o ri I. 
[711], he  b y  V ie u x -C h a s lin  [713], he 
b y  Coco, [712], he  b y  M ignon (715) he 
b y  J e a n -L e -B la n c  (739).
3 rd  d a m , A lene  4392 b y  B r i l l ia n t 
1271 (755), h e  b y  B r i l l ia n t  1899 [756], 
h e  b y  Coco 11.(714), he  b y  V ieu x -C h as­
l in  [713], h e  b y  Coco [712], he  by  M ig­
non  [715], h e  b y  J e a n -L e B la n c  (739.
4 th  dam , A m elia 2733 (1533) by  Romulus, he by 
W aterloo 2199 (733), he by Jean -B art (716), he by 
B ay ard  belonging to  M . Perpene.
5 th  dam , by lean -B a rt (716) he by B ayard , 
belonging to  M . Perpcre.
T E R M S .— F o r  S e a s o n ,  $ 1 6 ,
. T o  In su re . $ 2 5 .
L O C A L  N E W S
M r. a n d  M rs. B ru c e  P r a t h e r  r e ­
tu rn e d  on  T h u r s d a y  h in t fro m  $#h- 
c r o f t .  .,
M r. W. J .  C lem ent, e d i to r  o f  th e  
P e n tic to n  P re s s , w a s  a  v is i to r  In 
to w n  o v e r  S u n d a y . > *■
M r. W. J .  M cL aren , o f S o u r  1k, 
M an., cam e  in on  M o n d ay ’s b o a t 
a n d  Ih v is i t in g  M r. 11. M orrison , 
c i ty  c le rk .
M r. A. A sh to n  h a s  so ld  h is 820 
ucren  n e a r  B lack  M o u u ta in  to  
M essrs. E . W eddell a n d  E . It. B a iley . 
T h e  c o n s id e ra tio n , wo u n d e ra ta iid , 
w as  $12 ,000.
M r. J .  B u ck lan d , o f P i lo t  M ound, 
M an., a r r iv e d  l a s t  w eek a n d  ib! v is it­
in g  h is so n , M r. F . B u ck lan d . On 
le a v in g  h e re , M r. B u ck lan d  In ten d s  
c o n tin u in g  hie t r i p  to  th e  c o a s t .
M r. J .  F . S m ith , e d i to r  o f th e  V er­
non Nows, a r r iv e d  h e re  on  S a tu r d a y  
on his r e t u r n  fro m  a n  e x ten d e d  
h o rse b ac k  t r i p  th ro u g h  th e  lo w e r 
O k a n a g a n  a n d  th e  S im ilkan ieen . He 
le f t  f o r  V ern o n  on M onday.
T h e  R ev. T . G reene, M rs. G reene, 
M r. a n d  M rs. P . DuM oulln a n d  M r. 
F . A. T a y lo r  r e tu rn e d  on  F r id a y  
fro m  V ern o n , w h e re  th e  m a le  m em ­
b ers  o f th e  p a r t y  h a d  been in a t t e n ­
d an ce  a t  th e  d io cesan  Bynod o f K oo­
te n a y .  , ,
T h e  d i s t r ic t  lic e n s in g  c o u r t  m e t a t  
V ern o n  on  S a tu r d a y ,  th e  1 5 th , Com­
m issio n ers  W eddell, H e a rd  a n d  Cum- 
uiLskey b e in g  p re s e n t. T h e  o n ly  li­
cence g r a n te d  in Mission- V alley  w as 
fo r  th e  neiv  h o te l  s t a r t e d  a t  C ra ig - 
ie lea  by  M r. J .  B aillie .
T h e  P e n t ic to n  F o o tb a ll  C lub h a s  
w r i t t e n  a s k in g  th e  K e lo w n a  te a m  to  
p la y  a  m a tc h  a t  P e n tic to n  on Dom ­
in ion  D ay . T h e  P e n tic to n  c lu b  w ill 
p a y  a l l  ex p enses. A ll p la y e r s  w ill­
in g  to  g o  a r e  re q u e s te d  to  sen d  in 
th e i r  n am es  to  e i th e r  M r. D o u g las  
L lo y d  o r  M r. F r a n k  F r a s e r .
M essrs. F r a s e r  B ro s , a r e  g re e tin g  
on  th e  c o rn e r  o f  A b b o tt S t. a n d  
L a w re n c e  A ve., w h e re  th e y  h a v e  se­
c u re d  tw o  lo ts ,  a  tw o - s to re y  build­
in g , 24  f t .  b y  4 0  f t . ,  th e  lo w e r f lo o r 
o f  w h ich  w ill  be d e v o ted  to  a  f r u i t  
a n d  p ro d u c e  p a c k in g  w a reh o u se  a n d  
th e  u p p e r  f lo o r  w id  house th e  c a n ­
n e ry  t h a t  F r a s e r  B ro s , w ill h a v e  in 
o p e ra tio n  th is  seaso n .
M essrs. J o h n s to n  & H ow , wh<J 
w e re  th e  l a t e s t  r e a l  e s t a t e  f irm  to  
begin  b u s in ess  h e re , a r e  n o w  k n o w n  
a s  th e  T . J .  H o w  L a n d  Co., L td .,  of 
w h ich  th e y  a r e  a  b ra n c h . T h is  
co m p an y  h a s  o th e r  o ffices a t  R ou­
le a u , S ask ., a n d  in  th e  B a t t le f o rd  
d is t r ic t ,  a ls o  a t  V an co u v e r. M r. 
H o w  is r e tu r n in g  n e x t  w eek w ith  
a  p a r t y  fro m  M oose jaw  a n d  th e  
Soo line , a n d  th e  f irm  e x p e c ts  to  
m ak e  a  n u m b e r o f sa le s .
R e a s su r in g  r e p o r t s  a r e  b e in g  re ­
ceived  a b o u t  th e  q u a il. M r. R. H a ll 
h a s  seen a n d  h e a r d  lo ts  o f th e m  
in th e  n e ig h b o u rh o o d  o f S c o t ty  
C reek  th is  sp r in g . H e s a y s  th e  
w o r s t  en em y  o f th e  q u a il is  th e  
c ro w . I t  seem s t h a t  th e  q u a il h a s  
no  idea  o f  p ro te c t in g  o r  h id in g  h e r  
n e s t, b u t  le av e s  th e  e g g s  p ra c t ic a l ­
ly  on  t h e  b a re  g ro u n d  a n d  exposed  
to  v iew . T h e  w ily  c ro w  h a s  le a rn -  
th is  f a c t  a n d , o m n iv o ro u s  e a te r  a s  
he is, w o rk s  sad  h a v o c  a m o n g s t 
th e  n e s ts . Q u a il h a v e  a ls o  been 
h e a rd  in n u m b e rs  in  D ry  V a lley  by  
M r. J a m e s  M u r ra y , a n d , a l to g e th e r ,  
i t  a p p e a r s  th e  b ird s  h a v e  n o t  s u f fe r ­
ed  to  a n y  a p p re c ia b le  e x te n t  d u r in g  
th e  p a s t  w in te r .
W e a r e  g la d  t o  le a r n  t h a t ,  a s  th e  
r e s u l t  o f th e  su ccessfu l p e rfo rm a n c e  
o f “ Q ueen E s th e r  ” , i t  h a s  been  de­
cided to  com bine  th e  v o c a l a n d  in -, 
s t r u m e n ta l  t a l e n t  o f  K e lo w n a  in to  
one  s t r o n g  b o d y  w h ich  w ill  p ro b a b ­
ly  be c a lle d  th e  K e lo w n a  M usical 
S o c ie ty  a n d  w ill a b s o rb  th e  K e lo w ­
n a  A m a te u r  O rc h e s tra l  S oc ie ty . 
T h e  new  so c ie ty  w ill s t a r t  w ith  a  
m em b ersh ip  o f a b o u t  e ig h ty , t h a t  is, 
if a l l  jo in  w h o  h a v e  p rom ised  su p ­
p o r t .  M r. A. L . M eugens is a c t in g  
a s  te m p o r a r y  s e c r e ta r y ,  a n d  . a i l  
v o c a lis ts  w ish in g  t o  Join a r e  re ­
q u es ted  t o  c o m m u n ic a te  w ith  him , 
s t a t in g  th e  p a r t  th e y  s in g , w h e th e r  
so p ra n o , c o n t r a l to ,  b a ss , &c, a s  th e  
c ase  m a y  be. W hen  a  su ffic ie n t 
i  t- i 'TT 'H P  T )  T> / ^ C  n u m b e r h a v e  Jo ined , a  g e n e r a l  m eet- 
L U L L C  1  1  D I a U j . in g  w ill b e  c a lle d  t o  a r r a n g e  busi­
ness ru le s  a n d  m a k e  o th e r  a r r a n g e ­
m e n ts  fo r  c a r r y in g  on  th e  w o rk  of 
th e  S o c ie ty .
w w inwTnnreimnmirTnir
s,
S u ccesso r to  
E L L IO T T  & M O R R ISO N .
Im p o r te r  a n d  
d e a le r  in  a l l  k in d s  of
Agricultural Implements 
Wagons and Carriages. 
Also Blacksmithing and 
: Carriage Repairing. :
S p e c ia l a tte n tio n  g iven  to  
H o rse  S h o e in g , th e re  is  
. n o th in g  w e can n o t do in  . 
o u r  lin e . W e a p p re c ia te
y o u r  p a tro n a g e  in  th e  p a s t
a n d  hope to  con tinue  it.
S T. E L L IO T T
The Up-To-Date 
B l a c k s  m ith of
KELOWNA, B. C.
KELOWNA
.....Stables.......
We are still doing business in 
the old stand : in the same old 
w?ty.
G O O D  H O R S j E S  
G O O D R I G S  
CAREFUL DRIVERS
PHONE NO. 20.
15he PEOPLE’S STORE
C fT M C U T  A n i T Qd U I N d l  I x I l I J I j D
S U N S H A D E S
S U N S H A D E S
' O '
We have just received from the manufactur­
ers in England the largest and finest assortment 
ever shown in Kelowna. Come in and see one 
before they are picked over.
Just arrived, a shipment of
Ladies'’ Fancy Belts, Collars
and T ies
Just received per express 
T he C eleb rated
N ash Pocket H a .t
“ For M en, W om en and  C h ild ren
Just-the thing for camping, fishing and boating.
O NLY 75c .
T h o m a s L aw son
HEADQUARTERS FOR THE ECONOMICAL BUYER J
Our Second Sub-division of
f
will soon be ready for the market.
■ " • y
S A L E S  F O R  A P R I L  w ere  so* la rg e  th a t  w e have  been o b lig ed  
to  su b -d iv id e  a n o th e r  of o u r  b e s t b lo ck s  in  o rd e r  to  m eet th e  d em an d .
S p ecia l P r ice
on the few remaining Lots of our first Sub-division.
A  few  choice h a lf-a c re  b u ild in g  lo ts  on  H a rv ey  Ave.
W e a re  now  a g e n ts  fo r th e  Boyce & H in k so n  la k e  sh o re  p ro p e rty .
CALL AND SEE OUR. LIST
Central Okanagan Land & Orchard
P h o n e  n o . 47. Co. Limited. K e l o w n a , B .C .
DAVIES & MATHIE
Beg to draw attention to the 
fact that they have opened 
up a tailoring establishment 
in the K.S.U. Block. First-
”V .
class fit and style guaran­
teed. Repairing and press­
ing promptly attended to.
S :mi !
■
TAILORS
O P P O S I T E  C .P .R .  W H A R F .
D. W. Crowley & Co.
Wholesale and Retail
BUTCHERS
AND
C a ttle  Dealers
K ELO W N A .
B U S IN E S S  L O C A L S
F in e  t r a n s p la n t e d  c e le ry  p la n ts  in 
a n y  n u m b er. E a r l y  a n d  l a t e  v a r ie ­
tie s .—T h o m p so n  & M cT ovish .
ALTA VISTA
All persons found trespassinpr on th e  above 
Dronerty on an d  a fte r th is  d a te  will be prosecuted. 
By order,
J-. L . P r id h a m .
Kelowna, Ju n e  19, 19o7. ^6-3
F O R  S A L E
Tw o well bred ponies, broken to  saddle, su itab le  
for polo, and  would m ake good driv ing team , both
ju s t  under 14.2. A pply 
46-3
J .  L . P r id h a m
Kelowna.
M. J . HENRY'S
Nurseries and Seedhouse.
Headquarters for Pacific Coast Grown
G a rd en , F ie ld , a n d  F lo w e r S eeds fo r 
S p r in g  P la n t in g .
L a r g e  stock  of H O M E -G R O W N  
F r u i t  a n d  O rn a m e n ta l T re e s  now  
m a tu re d  fo r fu tu re  s a le s .
N o expense , lo ss  o r  d e la y  of fu m ig a t­
ion o r  in spec tion .
B E E  S U P P L I E S ,  S p r a y  P u m p s , 
S p ra y in g  m a te r ia l ,  G reen h o u se  P la n ts ,
C u t F lo w ers .
W e do b u s in e ss  on  o u r  ow n g ro u n d s—
no re n t  to  p a y  a n d  a r e  p re p a re d  to  
m eet a l l  com petition .
L e t  me p rice  y o u r  l i s t  before  p la c in g  
y o u r o rd e r .
C a ta lo g u e  free .
M . J .  H E N R Y ,
3010 W e s t m i i n M i P : ^ ancouver, B. C.
Notice.
NO T IC E  Is hereby given th a t  s ix ty  d a y s  after d a te  I  intend to  app ly  to  th e  Boo. the  Chief Commissioner of L an d s an d  W orks, for permission to  purchase th e  following 
described lands :—
Commencing a t  a  point e igh ty  chains south  of 
th e  most southerly south-west corner of H. E . 
McColl’s pre-emption, thence west forty  cha ins, 
thence south e igh ty  chains, thence e a s t  forty  
chains, thence north  e ig h ty  chains to  po in t of 
commencement, Containing 320 acres.
Pcachland, B.C.
April 17,1907.
Jam eB  C am eron ,
J .  W. W illiam s,; i t .
V.
r- ' *■
FOR SALE
A cayuse, gen tle to  ride, good pack horse an d  
for stock. A pply ,
O. A . Pease,
35.  tf  Kelowna.
F O R  S A L E
A saddle pony for im m ediate sale; b ay  m are , 
13.2. Price, $25. A pply „ „  „
S u tc lif fe  & B ond
42-t.f. R u tlan d  Bench.
/
/
